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OTHbIH'B H BO B'B'KJI, XpHCTOC'b, H rrpH.Xomy 
���! � 
J: _. p�,-ooaBHM'b ·'!1·hI �et?-� I,: X:B�eHia 
SZ' : i£PHH<f>Cl:IM'h1 J:?'h�bliti �Hb · TIOOM:'b 
. Too'B ll cepMa K'b Te6-h BoaiiocHM'p, ijpe- -
KJIO�BlIIH<Cb rrpe,n;'b Toooit, !}3eJIIP.IaeM'b
IJ;apb 6Jiaroit! ,, , - . ,, · 
�=--�t��-;_ �).1-ymn rrp��B,[(HblP>,. '.Q�Tp�!b, JJoH - . 
)!I>!, BJialCT}J: CHJI'b 'HBQoOOHbIX'b CrraBJ:[TI> OJiil.� 
l'()CTb ,LP>JI'b TBOHX'b, ,II; 'BJI'b BMHRHX'b R qy­
.tJ;�HbI�'b-, · QJiaBHT'b . pora H- QTID;a, -Bre�ep-
.m.lrTeJIH -T-norni;a.- ; -
3. IJ;epROBh Ha ae�JI$ TBoH 'fnoe HMH
nocrrirnaie'I"b-; BJiamCTbIO 'DBoeh mumr, TBo­
etf::ctlan:&t :omimae1qr;:rBcert. 'XBa.rrbr )I;ooroHJii 
'lltr Mi .fr'rooifa ·li3ceii ·ITOJilfOTbI.' '_ •; i ,, ; - < 
-
' ._4:· 'lA.riren;'b 'KJ}OTkitt�'·rrbi. ,a�b 6:brJI'b 
JK�prnoi!: cM®TH; H Myqffi!h:a\ Ho 00£' i KOa­
rim.-· iJ;,001,J(irJ:I'� ·· Otj:>8.JrimrIPsici:, 1:rr.cRyrrmHbH' 
�aifo�; ;eyjra;��' Bome · CHJI'b! 1HcJc1b, · E1tn,ra� 
nymrt! ·· · · " -·- · · , . _ . · ,• · · · 1 
A· . - B".!�e�b! o��!'fbI� itpoBMO XpHc'l'a,":f • Hanie,rirrne MHp'b y · 1Ii:OW{OjRhfl Kp,e­
itTa., Orb: H3-Bbl _rp1Bxa. H H30�MeH'b' roooR, 
Y HOI"b 'DBOHX'b B'B lIIIbIH 1karhe.ir'b H mmott. 
�: JJr/i.in_mei,:· 8odndi/riie. rwooiJt> Xpucrha Heuape-
it,e1-1,uy10; • -Cnac&m1
i 
ec-ecuAb'Hyfo, JI10<1oebt Xpucma. 
.3 
· _2 . .- �� BJI�eHcTBO , �HC:l\tynJiffi1Hn1xi:-! - Mo�
!fhl �pncTOC1>!:'}fo�mialo' ·H ··MyK'I!> ooy3E,r:t;eHon: 
R ·reJiew.B;· .Crraoe1t1Ib1:tf To6010; · Tet>st' 'B001rofil 
�TIIOOOBb 003ROHB'lflfYIO, MaroGTb ;-':FB010.'.Jj · :,; ' 
, · · -3. ·''BJiillmB1rn:bI� · CTI3reHHbie · 'l(}Mepm19
Ero! Bet .cJieah1 -orep'h 0H'h t,i;· JIH:I(a '1i�o� 
Oij}aJi:aitbH . fur.rn1f1 1rfoerl I BH'li. ]IC1H�JIHJI'1> H 
c-ep-'A�· ·1yc>taJioo 'OH'b 'oimJIBHJI'b: '1 1, ,1 , � l: 
·T'f.' 4: ·, f oorrU�b ,JJ� 'J'.><liCITHJi.brit, MOH ijapo
H MOH Bon! 0, 1&JIH�61>1. 'cJIYJRlflf; Too%
flt'f)Ho Ji ·�o�, Tb1 c.n;tJiaJica, Htmt' �'l>­
AQ:tt. ¥·OOH, JJ ,RJ{B'b jJ .BOOCliJibHO:tf .JIIOOOBb�IO
�ti:t.-;.: .. "t .• ·n?:_;_ -�,. ,:i -:,. , �! .;': .}1:.4,. j �l ,1.t-, 
. � • -.i .• 
5. He rrpo_1r��' IH���'h, ·Me�H 'fbI, ,p;y�� , ,., - He oc$'I'IHl QJihTIIIa Jrto,z\'h, MOJI:aooit
o6'hHTbIH, He 'irpoiiM� MeHH ... �, . ! '
··l ·: ' 
' IJpuntM'b: B.,ao1cP- Bn'JlcP/ 0 yc.11btutb .Me'Hs,; 0.11,1y,­
iua · wtoift;. 1.Mo.-:ii/001., ()O'b.ffm'btU;. He·/npou"i}u .MB'H,!I. 
(' ·· 2.'· 0'·1 ,Il;ait ;f11)01Iii: �A'h'' Tbooxt Miii
H3.HTH 6aJihl3Md:7>;'1
W
f. ri¢cfrepri !.�enepo /pj-
ttto10;tITo'Mom-:·1.1Ht· 1 Oa1.t'.h ... :. :· ·i ··.;,,·, ,, , . 
�:' �- 'lJ:6j,f���t/ �.�J J'eQH H
1 
J,lijK'h HIµy 
H Timit; lion;'BJIH MOH ,lzyX'h crrooaa, M:it-
�TbIO' CBHTOH: . .,, , I ' • -� 
· �.:···· 4. T.nr· IICTO-q'HHK'h yThrn�I>H · Jlyqme
DCSIItHX'h h6.Jiaftvtt \ll;'PYI"b ·Nf@HTBr;,_ Kalt� 1 1B1>
_Mip'B TJI'BHbH, Ta1ti H B'b ·Hooec·ax!J1; 71 • < • : : 
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6. _ ()Tnr3Ha MOH B'h Hooecax'b
T
, R'h ·Hett 
CTpeMHTCH II pBeTCH .rr.ym_a, a.M'bc1:m­
Thie, B'b 6e3cMepTHHX'b JIY<J·ax'b, T aM'b CTpy­
HTGJI .iEHBaJI p'BKa. 
llpunroe'b: Ba ·neoecax1,, B'b neoecax'b _Om1tuana 
.#OR B'o neoecax"b. 
2. rocrro�I> m,n;eT'b Memr B'h He6ecan,
0H'h ro110BnTn o6HTeJII> CBoro, OT,n;I>IX'b MHp­
Hhrit, Ha 1SJia1:JH1>IX'h .rryrax'b, B'h Ero CB'BT­
JIOM'b, 6Jia'JReHHOM'b paro •. 
llpunroe1,: B"b ne6ec11x'b. e1, neoecax"b, I'ocnoab 
.M,8H,R OHJaem'b 8"b 1-f:e6ec11x1,. 
3 .. Ym'h c1topo MH'B 61,rn, B'h neoocax'b, 
QK;opo K-OHlffiTCH rryTh Moir �eMHoii, T aM'b 
MIH'B BCTP'BTHT'CH B'b paficRHX'b BpaTaX'b, 
'ff,, "l!TO B'B poro .iEHJIH C'BHTOH. 
llpunroB"b: Bo 1-1e6Pcnx1,. B1> neoecaxto, YolC'b 
c>.opo .Mnro 6'btmb Bo neo�cax"b • . 
7: . BCTp'BTHMCH JIH MbI C'b TOOO-IO, r.ztt
· CBHThie BC'B IIOIOTb, I' �'B OIIOIWIDI010
ptworo Bo,n;1>r "IIHCThIH TeRyr'b. 
· 
llpunme"b: .aa, .,Wbt, RCmpn,mu.MCR C"b mooow 
Baffa tyonnro, 'H,fl0o 'lftYO'H,OW 1J'l'o'IW10, Tr.t.M,"b C"b 
ney.,w,o.11,1,;;ae.Mo1.1, x11a.11,ow Iucycy .M'bt oyae.M"b CJl.Y· 
owumb. ·
2. HatrI:'h rrpospa1:JHOIO p'BROIO, 1IHCTOii,
C'.B'BTJIOfi, 1taR'b ·EpHJCTaJIJI'h, TaM'h BOCRJIHK­
HeM'b Mhr c'h To6oro: «Bt�:pr:tt ,rr.eH1> renepb 
HaiCTaJI'b ! » 
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3. Mem,n;y H3iMH H p'BKOIO IlyTb ne­
npoxo)];WMhIH OhIJI'h, Ho cKOJih THJKKOIO n;t­
HO'IO Amen;'h H8JM'b ero OTKpbIJI'b! 
4. 0Tpa.ma.HCh Ha,D;'b p'BKOIO JlHK'b Xpn­
eTa _Mbl oy,n;eM'h ap'BTb, RTO Ha 3eMJIIO 3� 
i'o6010 HHcxo�JI'h, !tfTOO'h JMepeTh. · 
5. C1wpo oy,n;eM'h HaJ.n;'h ptR;oIO, CKopo .
nyTh rrpn.n;eT'b K'b KOHD;y,. CKopo '.BCTp'BTHM­
CH C'h To6010, BoaHoca xBa.rry Orn;y .. 
8. Pa,n;ocTHyIO Il'BCHh HOCIIOHTe B.'h H800-
�aX'h: BJIJ,Z:WbIH CbIH'b HaB'BKH HOOBpa­
�ffil'b. C'h BorOM'h IIp:WMHpelIHhIH, B'h -pa­
,[(OCTHhIX'h cJieaax'h, B'h B'BqH'bIH OO'hHThH
3:aKJI10qeH'h.
llpunme1,: 0.1,aea. c.11aea. noume, 1te6eca/ Bmopb­
me er-m ae.MH/bie eo.11,ocn; HP, y.Mo.rvx:nym"b xop'bi n.11,mn­
Hux:oe11 ep,mxa, Hc1,;yn.11,e1-t,n'bix1, -x;poei10 Xpucma. 
2. Pa,n;OQTHYIO IIT>CHb BOGUOHTe 1J3'b He­
oocax'h: HaH)];eHa nporraBinaa m�n;a; CTpaH­
'.HHK'h y )];aJI€HHbIH, MepTBbIH '.BO rptxax'h, 
.iKHB'h TeIIepo. TI'h OOHTeJIH 0Tn;a.
3. Pa,n;OCTHYIO II'BCHb 'B'OCTIOHTe B'b � He-
6ecax'h: IlpocJiaBJIHHTe TaM'h JIIOO{mb XpII­
cTa; UyOTI> aammeTCH mraMffilh B'h · .z:cpeMJIIO­
�x'h cepro.i;ax'b, H XBaJIOH HaIIOJIHHT'b. '.BC'B 
ycTa. 
g I'OO,IIO.,l,\l>,, .MOH CnaicJ{'reJib, Tooa SL MO­
� ( · .Jl�Q; - T,:sooit O'MOl\ ropoBiIO ·, ,IJ,YlllY . MOI<J( 
MH'B qJic'DQe cep�nJi;-e nornJilI 0Tb Tooa: If 
�1rtr-a 6'.l>JI-'BB. CO,lI,'BJI�it MeHJI. ,. : . � 
0 flplin��M . CtttMa o;;,.11,11,ii,, aa: C'H_,;,,a a,;,:nmu,
(J.,w1u .Mensi. cma'ky si ctt1o2n 61o.n.1oi'i, ·CnroZf,l. om.11,mu,
aa. cn1o2a OM.rirou. 01-1,1, ca·ro.!l.a.Jt,o 1-te'!-ucmoe cn1o2a 
��ii 
,- �- I'�IIW(b, M�it CIIfyOIITB.Ji(b, BHBMJIH 
TbI MOJI�t
y 
lI;caM'b ()ICBJITH MeHJI B'b jRBpT­
BY Te6'B. Bceo;'BJIO Te:6'B 0T,zia10 JI cooa, 0� 
CH'Bra 6'BJI'Be co,n;imait MeHJI! -t
- 3. II C'b B'Bporo JI npnmrna10 TBoit
,n;ap1>: OllHIIJ;eHO oop,rr,u:e JrID6oBbIO TBoeit; 
JL 3HaIO, MOJIIITB'B 0n3JCHTBJib MOH BHJIJI'b: 
Oil'b o.z:r.1:,JiaJI'b He'Tlncroe CH'BPa 6.'BJI'Bit. 
} O t>OjRe! JKi:ra:Hb ,�OOb'MH, !)Ha Bea Te6i 
. . . • Il'�JIID;e'lla! ,l(HH B03bMH: TIYCTb Ram� 
]:iiii-St. '!a.C'b CJibIIUm:µb lbI XB&]leIJ:E>H rJiac'br 
� Ilpu.n?o6'b' TJrno61> 6C16 cu 7'bl,_ ,C'beOUttR, Ba T60U 
aa1n,, aa OIC1f3ttb, ari · Bee - Cep81:fi no.rinoe 021-tsr-
....:... H.MR- C.ttflBu.rio TBoe. · · · 
2. m�abMH PYKH, HX'b _K'b T�'!> rr�
crapaIO JI, 13'b · MOJ!Ho'B ! 13oa:&iMH :adrrt, .zi:o.rr,tt­
®: ll)!.'h H� ·cy,{)'.IHJ;M'b X..O,ZJ;HU> TBOHM'b • 
• 1 3 BoaoMlI fOJIOC'b, "TJTOQ'b, ,10111> MON> 
IB?,Tih· Je6t·,. �oil: IJ:ap'h, ,'.MOH $or'I>1'' Mit• 
Y,<3TaWb ;ll;OOW()HHbI1M'b '6bI'TI> , 0 !fOO'B 6.rrar� 
B'BCTHTb! 
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.. 4, . BoabMH ·. BOJIID, ·, ,ztoJimHo e.it Bo:rett 
TOJibKO .6bITh T-1300:fi; YM'h 1U11Ip81Bb,- . "tJTOO'b 
TBo:fi aaROH'b B'h cHJiaX'b 6nIJI'b HCII([JIHHTb 
OH'b. . .· . . __ ., .. ,, ·-
. 5. 30Jif}TO,_H cepeippo, Be� BQ3p,M� MOO 
,n;o6po ! Boamm cep,n;:u;e, :CaM'h ycTpo:fi B:'I?. 
HeM'b rrpecTOJI'b Tb! :u;apcRiit TBo:fi:! . . ..-.: 
6. Bero B03bMH JIIOOOBh Moro, 0'h ·ilett
y HOl"b TBOHX'b CTOIO, 0 ! .B03bMH Boero M.emI, 
Bech; Bcen,IJ;a; Ha B'BR'b TBo:fi JI. - · :-J 
} l TbI IIOMOIW> MH'B, I'OOIIO)];b, Ha OOH· 
· • i.-,Jt "tJ3JC'h; M MHp'h ,n;apyeT'h MH'B TBo:fi 
ll'BjRHblII rnac'b: · · · · ·. 
. Ilpunme'b: B1, Tenn, R ma-x:1, ny01Caawcb Bc.R'KVU 
1tac1,, Cnacume.11,b, H aa o.1a2oc.,weenbP.M'b Hoy 
K"b Teoro. 
2. Tu [UOMOJII;b MH'B, roona,n;n, Ilpe­
OJW;b B6JIH3H; H HcRyilleHhH !BJiacTI> Ca.M.� 
0Tpa:3H. 
·s. T:n1 :qOMOIIJp Mll'B, rocno,ll.h, MHo:8
ynp,al3JIHH, H; RaR'b TEI ooin.u;aJI'h,) He 
OCTaBJIHii. . , : , 
4. . T:nr rroMom;H MH'B, roorro,n;:n, Opie.zui
c1wp6e:ti:; IlpH,D;H, BICeJIIIIC:n H CaJM'b .'P:sott 
ca-kn ·npoJie:fi. � , • _ , _; , . . 
: : :!t · Tn1 . IIOMOIII;B MJ:IT>,, . '.r9Cno.LU>., 4 Mott 
llruITh, � Mo:it Bor'E, ,.9:'0061:> . �@Jio:fi , n 'l'Bo tt 
Bee npeB03MOr'h. . • · •. --= 
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J 2. KTo, RTo ciH H K'BM'b o6JietJeHbI B'h
CB'BTJibLH pH3bI CH'BJRHOH O'BJIBl3HbI '? 
Hx'h ycTa xBaJiofi IIOJIHbI, ArHeII;'b HX'b 
KpoBbIO OMbIJI'b. 
·11punroBb: Ae1-1,etfb nae1, npuBe.lflb B'b en,mniu Ie­
pyca.ll,U.41'"b H cBoeu }(POBbW 0.41,bt.ll'b M'bt npe6y{)e.M'b 
enr•tno B'b neoec'Hou C.ll,aero c1> Hu.M'b, Aenmfb 
uaco Kpoebw O.M'bt.ll.'b. 
2. Bci, 8TO rl, R:OJ10 XpHJCTOC'b rrprr-
3BaJI'b, Bc'B, aa IWro OH'b yMeplb II CTpa,.na.rr'b� 
OH'b IIX'b crrac'b H OirpaB,.naJI'b. .Arne:u;'b HX'b 
KpOBbIO OMbIJI'h. 
3. Bci,, BC'B sa ArHI(eM'b !BCJI'BIA'b OHH
nomJIII, BcT> qepes'b cR!op6b Bemmyro npo­
I,IIJIII, Ho ·B'h HeM'b Mirp'b ,n;ymi, HaIIIJIII: 
• ArHeII;'b MX'b KpOBbIO OMbIJI'b. 
4. IlyTb MX'h 13eMHOH Tel)HIICTOfi IIIeJI'b
TpOIIIOfi, Ho I:acyc'b C'b JIID6oBiIO crurrofi, BeJI'b 
IIX'b CMJibHOIO pyKofi: Arne:u;'b HX'b KpOBbIO 
O'MbIJI'b. 
5. Bc'BM'h T'BM'b, KTO ·B'BpOM B'b I'oc­
no,n;a nocM'BJI'b B'b 6MTBY 'BCTJIIHTb, · ope,n;:o 
l}3JCKaJIBHHbIX'b CTp'BJI'b, BIYI"h - IIM'b CJiaBy 
,IJ;aJI'b B'b y,n;'BJI'b: ArHeD;'b HX'b Kpo-BbIO 
OMbIJI'b. 
6. B'b Bom:oeM'b qepTOr'B B'B'l!eH'b HX'h
rrpiIOT'b, CKop6b IIX'b sa6bITa, CJIB3'b O'ITT{ 'He 
JibIOTJs, II II'BCHb HOBYIO :rroron: «ArHeu;'b 
Hac'b R:poBbIO OMbIJI'b!» 
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13 JI106HT'b JIHIIIh · O,QIIH'b 0e3-M'BpHO,
• I<'.aK'h JII06HT'b OH'b! Ha;Bcer,rca, TaK'h
H'BJEHO, B'BpHo, RaK'h JIIOOIIT'h OH'h! Cqa­
cThe Mipa HOO HH'IT0:)EH0, Pa3JIID6HTb ,rcpysh­
.HM'b B03MO\/RJH0, OH'b :)Ee JII0r6HT'b Herrpe­
Jl'O:)EH0, RaK'b mo6HT'h OH'b! 
2. KpBCTHOH CMepTbIO HCKJIIHBIIIifi,
RaK'b mo6HT'b OH'h! CaMhIX'h · cJiai6hIX'h He 
38J6nrnIIIiit, RaK'h mo6HTh OH'h! HM'h Bice 
npomJioe II0KpbIT0; CKOJihKO pa,n;OCTH co­
KpblT0 Bo XpHCrl, ROMY or KphTI0, RaK'h 
u1:I06HTb OH'b! 
3. RTO rwsHa:Th Ero memven, RaK'h
.;IIOl6HT'h OH'b ! MHp'h M pa,n;•OCTh TOTh J3Ha­
er'b; Ra:K'b JII06HT'b OH'b! OH'b Bpa11yeT'b 'BC'B 
iC;Tp,a,n:aHhJI M ,n;apyeT'h orrpaJB,naHne; OH'I,
HaJM'h mII'SIHh M yrroBaHhe, RaK'b JI106:arn 
OH'b ! 
4. iBC'BX'b R'b Ce6'B OH'b IIpH3bIBOOT'b,
RaK'h mo6HTI:> OH1> ! B1> :0:ap,cTBO cJiaBhI 
rrpHHHMaeTn, Ra:K'h JII06HTn OH'b! CB'BTOM'h 
*H31IlI osap.H.H H mo6oBhIO oKpyJitaJI, OH'h
or1tphIJI'h HaM'b ,n;Bep:a pa.JI. RaK'h JIIO0IITh
OH'b!
14 IlJTh KO CIIaceHHIO H0Bhiit, ·mH'B0H, 
• CJIOBIOM'h XpH·CTa 0TKphIT'h npe,n;'h T0-
60:tt; Ca,M'b OH'h TeO'B ,uapyeTn rroKo:tt, CaM'b 
I'OIB·0pHT'b: «II'pH,n:M!» 
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llpunmtJo: J1aoocmb. pauucmu 6youn'b Bo nc6e­
cax1, I'ih'o .Wbt1 Bo pnifo1..:ux1> Bcmp1011w.AicJi epa­
max'b: Tn.iwb 1taco Cnacume.llb cx:poemo e1> .,,y•taX'b 
Bro'l£uo1"i Genett .11,10oeu. 
2. «Bet ·npiH,LJ,H're,» OH'b rOBOpHT'h.
I'oJioc1> XpHcTa Ha:M'b pa.rr,OCTh ,[(aplIT'h; Cm')r­
rnam;itt BCHKifi nymh II0BT0rpHTn H'BJRHhTlf 
TOTI"> 13OBb: «IIpH,[(H!» 
3. 3�rni-i, 1ITO TOOJI 3OBBT'b 0Hn rerreph,
Bpocb net COMHtHbJI, HCKpBHHO B'Bl)b, 
BHHM Bn Ero OTKpbITYJO .[(Bepb, Ca.Mn OHn 
3OB€Tn: «IITJ)H,l(H!» 
J 5 lla,[(aJIH HaMn dm�T'h CTJ)aJHa, Bn Hee 
· Btporo BCHKiii B0R.[(BT'h; CaMn Crra­
Gl i.ll�,Jih Be,J;eT'h Bn ue6eca CBoit HcKyrrJieH-
11L1ii, B'BpHbIM H8:p0JJ.'b. 
Ilpunroe1>: Bc1£op10 Qtt,'b nac'b "BeOP1n"b Bo60J1coe­
.tiYf>'H,H'bt,U mom'b 1.-pm'i H nuo poi:htau! Be, opm 
0Hlb nrtc'b flf/Poemo B1, eoo1cfJp,,1:rouub11c mom,'b 
'Kpau 1-tfl'I.U/'b poo,rnu. 
2. Ta'Mn, BO cJiaBt He6ecn, ,z:i;aJierw Or1")
3a6on H ne11aJielt aeMJIII, Bet rroron, B0c­
XBaJIHH Ero, Cn -cJy-BCTBOMn pa,n;ocTHoiL 
·lJJICTO:fi JII06BH.
3. Ta.Mn 6e31l.HCJI8HHbI:fi C0HMn TtX'I>
CBJITbIXn, 1I TO 0Tb ,[(yxa o6nJITbI orneMn, 
BocrrtBaIOTn XpHcToBy mo60B1>, IlpeKJIO­
HJICb rrpe.[(n Ero a,11.mpeM'b. 
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16 CH.HB'h C'h H31C'h 
13aKOHa nopa6o:ru;eHh€,
. R'.pOBh XpHCTOC'h npo.�HJI'h: BOT'h B1, 
TCeM'h rrpo:ru;eHhe, MyqirM'h, HcTepaaH'h, Bb 
.aaBaX'h 0H'h '6hI.:r'h, Paa'h Hanoer,n;a Hac'h 
HCKYITHJI'h ! 
llpunro61J: Pa 31, 1-taeceeaa! 0 I'p n iu "u-x:'b BH e.M.ttu, 
Paa1, 'HaeceefJa! 0, eropb u .111-oou. Heo c'b meo!l 
'Kpecm"b cuu.11,em'b u. 'H,flC'b Paa"b 'H,IJBCeeiJa Cnacu­
me.ttb cnac1,/ 
2. CBo6o,n;HhI MhI, HaM'h H'BT'h ocyJR­
,n:eHh.H, 0H'h yroTOBaJI'h Harne Cili::l:C€1Ih€; 
«Ko MH'B npM,n;HTe!» BOT'h rJiaic'h XpHcTa, 
Bbl ,cnaioeHhI, pa�'3'h HaBicer,n;a! 
3. Bo:>KiH .n;1mr! BOT'h Rama cJiaBa,
1IecTh :>Ke XpHcTy, XBa0ra II )J,epm.aBa; R'.'h 
JKH3HH OT'h ,c'MepTH Mbl nepeIIIJIH, Pa.a'h Ha -
Boer.n;a IIOKOH HaIIIJIH. 
1 7 0TBep3Ta �eph .[(JI.H H31C'h OMa, M
• C'KJH03h Hee ci.aieT'h Jimi60Bb Cna,cmre­
JI.H Xpncrn, M B'h paw BC'BX'h :rrpHahrnaeT'b. 
lipunros'b: Tn oeepb, ece6.11a?0Cmb1-o Xpucma, 
OmBepama mmw,ce 8.1£R. .�teHJi, .MeH·Ji, - .Aie1-1,Ji, -
omeepama 8.ttR .Meus:,,.
2. M B,C'B rrpo:w,n;.HT'h ,ll81ephIO TOit, R'.TO
B'h paH BOHTH JRBJiileTh: BoraThiit, 3HaTHhI:ti 
H rrpocroi:t,-I'OOTIO',D;h BC'BX'h rrpH3hIBaeT'h. 
3. lI KTO llp€3'h 3TY .J,BBph BOI1.IJ;BT'h,
Toro CrracHrnJib npHMeT'h, ToT'h MHp'h .n;y­
rnt cBoefi Han,n;er1), Toro Orn ri;'h o6HHM'eT'h. 
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4. B1> BpaTax1> icBHThIX'h OT1llf3HhI TOit
CB-oit RpOOT'h ,aeMJiott OH'b CJIO,iRHTh, B1rnen;� 
m�600HhIH, 30JIOTOH EMy roca:rO)];h 'B03JIO­
IB'.HTh. 
18 5I CJihIIIIY rOJI·OC'b TEOH 3oBeT'b Memr. K'b Te,61, 0MhIThCJI KpOBiIO CMTOH, 
IlpOJIHTOH 'Ha Rpecrn .. 
llp "n'IM7:>: 0 Cnacume.11,b .Moul Ilpuxo01Cy K'b 
Teoro, Rpoei10 T11nei1, n.Mou, Ilpo. ,umou 1-1,a �pecmm. 
2. XoTb cJiru61> H rptrneH'h JI, Tnr cn.rry
MH'B ·,II,aeIIIb, 0HHM8!eIIIb rp'BX'b, .JKHBHIIIh 
M€1JLH, Jiro6orsiro Rl B1IBIIIb. 
3. JKH3Hb HOBYIO CB•OIO rocIIO)];b BO
MH'B TBOpHTh, M 6JiarO)];a,Tb Ha 6Jiaro,n;aTh 
OH'b IIJ;€l,[(_p0 MH'B ,n;apHTh. 
4. 0H'h cep,n;n:y B'BICTh .n;aeTb, 1Iro JI
Em ,z:urrn, 1I TO ,II,JX'h Ero ;so MH'B mKBeTb, 
A B'h HeM'h BCH rroJIHOTa. 
5. rocr o;::i:b, Te6t XBaJia! XBaJia TBoeii:
Kpomr ! O'Dcn;1:i ne6ec1:i, 'l\�61, xBaJia, XBa.rra 
TBoett mo6BH! 
19 0 -qy ,D;Hhilt ,i];,l:mh, 0 ,II,UBHhIH ,n;eHh,
· RoI",n;a, Crr3JGHTeJI:o B'h rrepB:orii: pais'h
C1> .l(JIIIO:tt Mo-ett B'h saB'BTh BCTJIIHJI'h M 
MHp'h MH'B oep,n;n;a rro,n;apHJI'h. 
ffpnnroe'h· T.f.yfJfi'btU fJR'Hb, .flUR1-t,'btU nP1-t,b, Rnef}a 
I'ocnoob .Mensi npocmiM'b; Me'Hsi On-o y'l.f,um"b 
'K:pom-x;u.M'b 6btmh u pafJocm'Ho E.M.y c.11,y01Cumb. 
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rJ.yfht,'btU aenb, au61-ttJdi {}PH,b, R,, 2{)a I'ocnoab .Me'l-ls:£ 
1,'tpocmu.11/b. 
2. CB-eprueH'h c01os1> mo6mr CBHTOH:
HaIIIeJI'b MeHJI OnacHTeJin MOH, 0H'b MOH 
Tenepn H JI Ero, HaB'BKH TO sJJKp'BTIJieHo. 
3. MoJI nom6maJI JI;yIIIa B1> Ero cna­
CIITeJinHOH KpOBH 0MnIJI8JCh n ITOROH Ha­
IIIJI1a, Ifoer:n XBaJIY ID:ro JIIOOBH. 
20 5I yMep1> sa Te6JI II KpOBn CB010 npo­
. JIHJI'b; CTpa.):I;aHbBM'b Ha Kpecrl re6H 
JI ncKynHJI'h; 5I OT.):I;aJJI'b ·m1mHn re6'B, A 
'lf'B-M'h B03(Il;aJI'b Tbl M'.H'B? 
2. 5I MHoro JI'BT'b npaBieJI'h B1> ne1:Ia­
JIJIX'b H CKOp6HX'b, 1ITOO'b B'B'l'HOCTb Tbl o6� 
p'BJI'b Cpe,n;h C1:I8JCThJI B'b He6ooax1>; 5I pa­
,z:i;:ocTn ,n:an1> Te6'B, A · 1:I'BM'b BOB:II;aJI'b TbI 
MH'B? 
3. Mott rop,o,n;1> 30JIOT01t, MoH p<t.):I;y.JR­
HhIH rrpooTOJI'b OcTaBHB'h, sa Tooo1t Ha 
3BMJIIO 5I comeJI'h; 5I OT,I(aJI'b BIOO w6'B, A 
q'BM'h B-03,II;aJI'b Tbl MH'B? 
4. B'h r pe.):I;cMepTHbIX'b MyKaX'b 5I Ror­
,n;a 1 epsaeM1> ObIJI'b, OT'b cMepra H rp'Bxa 
1'e6JI ocB060,II,HJI1>; 5I sa ro6JI cTpa,n;aJI'h, A 
'tl'B·M'b Tbl MH'B BQl3,I(11JI'b? 
5. OT,n;ait .me JRH3Hh TBOIO, Bc'B I'OAhl
ITOCBJITH Crra,cnreJIIO XpHcTy II JIHIIIh EMy 
�J.rymH; 0H'h IIacTbrpb H rroKpOB'b, Sa rp'BX'b 
TBOit ,I(a,BIIIiti KpOBb ! 
21. 
EMy. 
IfaicTbiph ;:i:06pm1 Mrn;en _ 6t,z:i;HyK;. 
oimzy, Be3'h Hero norII6HeT'h: JltaJih re' 
llpunro8"1: Hufem'b meoR, UUfem'b me6R, JICao,c­
fJem'b I'ocnoab cnacm,u meo.ft. 
2. ,IJ;pan-rn ,z:i;oporaa BH'O!Bh o6ptreHa,.
Jfan 3'8'MJHI II )1:paRa IlO,Il;HHTiL OHa. 
3. Cn HMM'h ,Il;'BJIMTh B€08Jibe Bdx1:,
Orel('h 3'0B'8T'h: ChIH'h 6hIJI'h MepTB'h, rroTe_. 
pHH'h! Hai1;:i;eH'h H .mirneT'h! 
2 2 IloroKh Cb roJII'00hI JIM�TCH )];mt
· Bctxn Hac'h co, Rpecra, HcmqHJilR'h
ncu;tJIBHhH T1eqeT'h H'3'h paH'h Xpnma. «Ilpn­
;:i;n» - soHerr'h CrracurieJih: «THoii rptx'h 
xoqy OMhITh, Jiro6oBh Moro K'h norn6rrmM'.h 
X,oqy Te6'B OTKp hITb. » 
llpunm«'b: ,aa, .llbem"R nomo1.:'b C'b I'o.11er0bt, 
Jlbemc.ft nomo'K"b C'b T'o.11eoe'bt, JI.Mme.ft O.Jl,Jl ecnx'b 
nom0'K"b OICUBOii, Baenm'b .J{/i0O6U CBRmou. 
2. Ror.n;a rptxa OKOBhI TtcHHT'h HfuC'h
TJIJR'81JIIQ, Jimrrh BCIIIOMHIIM'h: %bl XplICTOBhI! 
Bee 6y,IJ;eT'h HaM'h JierKo. IIporu;eHh1e, II3- . 
6aBJIBHhie H cIIJia B'h HeM'h 0,rr;HOM'h: B'h 
KJ)OB-ll Ero- rro6t,n;a Ha.,ri;'h MipOM'h M rpt­
XOM'h. 
3. HpII,z:ur, 0H'h yBpaqyerr'h Bero mwp6h
;::i;yrrrn TBOBI1, 0H'h ,IJ;aJCT'h e:tt JRH3Hh HaB'BRH 
11 CaM'h 1B�BJIHTCH B'h He:tt. Tor,u,a E-My BC'BM'h 
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r·,ep�.QBM'b 3axo11,emh ThI c JiymnTb, ,[(aJIB­
r-�HX'h n sa6Jiy JJ;llIHX'b R'h Iucycy rrpnBO,I(HTh. 
23 IIommr, rocrro,r:i;h, cKasaTo HM'b O Bo-
. :lEb€M 'KO -BC'BM'b JII06BH, B'.aK'b ITO:CJI'aJI'h 
0H'b Corna C'b He6a ... Cm1Ba n {�'.H10Ba CIKa:lEH! 
Llpunroe1J: C1-wea u cnoea C'};ao,cu. Ty "ty81-ty10 
encmb 061J lucycm Cnoea u cnoea c1,oo,cuf 
2. IIomJIII, fOCIIO�b, CKa3aTh HMrb 0 
XpucroBo:it KO BC'BM'b mo6mr, Ra,R.'b coIIIeJI'b 
0H'b K'b JIIO,z::t;.HM'b C'b H€'6a CHoBa n CHOBa 
cr-�aJRn! 
3. IIomJIH, roc'IIO,I(.b, ,CK.a'3aTh II'M'b O rrpo­
mITOM XpncTOM'b Kp()!BJI, 0H'b B'OcKpec'b, 
BO•Cill€JI'b Ha He6o... CHOBa n CHOBa CK·amn! 
4. lIOIIIJIH, f 0CIIO,I(b, CKa:3aTb HM'b 0 
cmmeHbH Xpn,croM'h ,n;ymn, 0 TOM'b, 1ITO 
Jl\IIB8Tb 0H'b B'b JIIO,I(.HX'b. . . 0'.HOBa I{ C'.HOBa 
CKMIUI! 
24 Ilprn.H�T'b rp'BllIHHKOB'b XpIICTOC'b, 
• Bc.aKiit ny,cTh K'h HeMy n,r:i;en, RTO
BO ThM'B rptxa :lEHBBT'b, B peM.H T.H:lEKOO 
H€'OOT'b! 
llpunroBo: Beto. I/, 1, c1:r1,JtClt, n, BC'fo,M, 7, Cj,OOfCU: 
llpU.M/rJ'l,o 2p1oUI/UUK0(J7> XpucmOC"l>l B17C1nb .Jl1006U 
npoeoa2.11,11cu Ilpu,M,em'b 2p10UtHU'h:OB'b Xpucmoc'b/ 
2. 0H'b crraceHbe coBepmIIJI'h, 1KII3Hh 
3a Pp'B III'HbIX'b IIOJIO:JRIIJI'b, ,[(ap'b rrpomeHb.H 
B03B'B-CTIIJI'h, On� cy ,r:i;a ocBo6o,r:i;IIJI'b. 
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3. OH'h '30B€Th,-K'H 'HBMY •Cfil'BIDH, f'p'BX'b
y HOT'b EI'O ·CJIOJR,H, 1:Iy,n;HbIH MH'p'b Ero rrpH­
MH M ooma1:> ic'h HHM'b aaKJiro-qH! 
4. IlpHMeTh rp'BII HHROB'b XpHCTOCTi,
B'BpIO, rrpHMeT'b H Memr; MMD rrpom;eH'b. 
orrpaB,n;aH'b JI, CJiaBb Ero, ,n;yrna MOJI! 
25 BhITb Mo.meTh, He Ha '.Bepm1rny ropn,
• He B'b ,n;aJibHi:tt rrIJ'Tb, qpe31:> MopJI, He
B'b 160:tt orraicHI>IH, JIHD;OM'b Kn npary, IIo­
IIIJIBIIIh, TbI, roorro)I.b, MffiIJI. Ho ecmr TbI 
THXO rrpHHOB€Illb Ha qy.m.nyIO MH'B Tpmry, 
0TB'£1IY, rooTIO)I.b, pyn.y B3R1B'b TBOIO, Ry,n;a 
TbI IIOIDJI€Illb, JI :rro:tt;zy! 
llplffl,?'ofl'"b: Ky{)ri Tt.1 nou1,.,1emb .fl 'J1FtWy.I1oc1ioab. 
Tfpea1., anpbt O<>JlU>-lbt, .AWp.R,. tfmn cx-rrJ-1cemh, 1no 
.R, c�ao,cy. I'ocnoo&. T.J.m,() XYPleutb 1'bt, m10.A£"b 
oyiJy .R,. 
2. Bb1Th Mo.merb, xoq,er1:> cJIOBa .'no6mt
rocno,n;b lfP€3'b Memr CK�3aTb, BOJibHYIO 
,n;yIIIy iC'b rryTH rp'Bxa Oero,n;mr Kn Ce6'B 
rrp1mBaTb. CrraicHTeJib, IJ3B)];K JIIIlllb TbI MeHa, 
1ipea1:> cKop6b lfCKYIIIffilhJI n TblMY, M B'BCTb 
JI Ty 1IY.JWYIO IIOBTOpIO, - 1:Iro icKaJR€Illb 
MH'B, TO JI CKa.my. 
3. HaH,n;eTCJI r,n;'B-HH6y,n;h Ha 0€MJI'B
CMHpeHHOe M'BiCTO MH'B, I',n;'B eCTb pa6orn, 
MH'B ,n:Jia XpHcTa PacrrJITaro Ha Kpecrl. 
3ai6orn TBoe:tt rrpe,n:aB'h oe6JI, M aHaJI, Tn1 
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:uooHIIIh Mem=r, BctM'h rep)(u;eM'h CJiymHTb 
6y;zy JI Te6t, 1ITo xo11eIIIh Tnr, T'BM'h 6y71.y JI. 
26 He B'h CJIOBaX'b MOJIHTBhI, He B'h XBa-
. Jit, He B'h pi:,-qax'h HJih ntcHHX'h 
mH3Hh �urB; BcH oHa coKphrTa BO Xpn­
crl, «BdB MOH lDCT(Y!IlilfRH B'h Te61,!» 
2. B'h 1 yBcTBax1:> He Hnzy J(JIIIH no­
KOH II 'He B'h c1 a:CThH, J(aH'HOM'h 'MHt To6ofi, 
IB:icHh O.n;Ha 3BY1IHTn noor,n;a BO MH'B: «Bet 
MOH HCT01IHHRH B'h Tie6t!» 
3. Bet MOH ·38J60ThI aHaernh Tnr, BcIO
rpeB-cYry ycMHpHeIIIh Tnr, Bet me.rraHh.H rrpH­
HOIIIY Te6t, «Bet MOH HCTOlJHHK.H B'h Te6t!» 
4. Pa3Bt Tnr He C'BHh OT'h 3HO,H MHt 1
OrrpH'1YCh .H OT'b oypH JIBIIIb B'h Toot, Boc­
IIOIO B'h IIYCThJ\IIt JI Trot: «Bet M()ll{ HC­
TO"ll'HH'RH B'h Te6t!» 
5. CHJia BpMEhH yrpom'aeTn MH'B, IlMH
hrnyca - m;HTh 11.yrnt; IloJIHyro no6t,n;y 
,:::i;aJI'h Thr MHt, «Bet MOH HCTOlJHHK.H -
Bn Te6t!» 
6. Tor MOH onopa ·H nooo:t!, Rp�rrOCTb
H noKP'OfJ3'h - C:rra;eHTBJih MOH! Btwoe oJia­
meHCTBO 11.aJI'h Tu MHt, «Bet MOH H-eTO"tJ­
HHKH - B'h Te6t !» 
27. EcJIH B'h i6yp
T
HX'h .mH3mr J(JX'h TBOfi 
y,n;py-qeH'h, y'1aMH YHbTIIbH rryTb 




tCTH I'OCIIO,;'.:U> R:BH.Th H i(HBHThlCR: 6y�ieIIIh, 
qTO OHn COBepUIHJio. 
Ilpunme'b: Mu.n,ocmu I'ocnofinu ecnoMUJtau,Bcm 
Um'b ao eaui-,ou noemop.R,U, Bcno.Mttu t.at.'b Ott'b 
Ufe{}po w18m.1tu.1t"b H. aueumbC.R, oyaeiub, "-mio Ott'b 
C061'pUi,U.lt'b. 
2. BpeMR: JIH aa60Tbl Ha ,n;yIII'B JIB-'RlITn,
Tm1moe JIH rope ,n;yIIIy wroran? MrrJiocrn, 
Ka.Ko BCIIOMHIIIDh, B03HeOOIIIb rJiaBY, O6po­
,Clllllh BC'B COMH'BHhH, BOCTIOOIIIh XBa.J;Iy! 
3. Brr�rrrnh JIII 6orarhIXo 6JiaraMu
3eMJIH, BcrrOMHH, €'CTh C0Rp0BHm;e Ha He­
OOCH, BcHRYIO · Hym,n;y B0CIIOJIHIITh CaMo 
roorro,n;h, 3oJioTa ,n;opoJIOO T<?, lJTO OHn ,n;a.eTD. 
4. 060,n;pRCh-.iJW AYX01Mo, Hi1 XpHCTa
B3IIpatr, 0HJIOIO Ero BC'£ CKOp0II rro6tm,n;atr, 
Bo naMHTH BC'B MHJIOCTH Ero xpaHR II Haii­
,ZJ;-eIIIh OTpa,n;y Ha aeMH0M'b ny�rr. 
28 Ror,n;a 0R0HqlITCH rrpy.n;o MOH aeMHOH, • ,[(aicTh MH'B CnacHTe.il:h Ha He6t rro­
K-o:ti, TaMo HaB-oor,n;a oy,n;y co HIIMo IIP'e-
6nrnaTh II B'BqHO CJJaBy Ero coaep:uaTh. 
llpun1011"b: C.11,n6y 06010 8flcm"b M'H/1� yapmmb, 
C,11,aey 06010 aacm'b .�1,'H,'l'l, yapromb, oyay na .ltU'K'b 
Een auettbtu 2.1tR8romb, CJ1aey Ceo10 aacm1, o,n'b 
Mttm yapmmb! 
2. MT>cro ,n;apoBaHo Bo ,!J;OM'B OTI.�a
MH'B 6earrpe,n;i>JihHOit ;rno6oBhIO XprrcTa; 
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Ax'b, 1:1110 13a pa,n:ocTb Ero yBH,D;aTb ll B'B1:IHO
CJiaBy Ero ,coaepl(a.Th ! 
·3. Bc'f!)'B"CJ:Y Ta.M'b MH0I'HX'b JII0'6HMbIX11
)JJ}yaett, 1Iy ,ll;HO CBH,IJ,aHb B,l];aJIH 0Tb ,c1wp-
6eit! BJiarocTh XpucTa oy,n:eM'b BC'B BOCII'B­
.BaTb ll B'B1:IHO CJiaBy Ero C03epl(aTb. 
29 Bo rpo6t OH'b Jie.maJI'b - Iwcyc1, Ona­
. CHTeJib, )]):r.H CJiaBbl 0JKH,l];aJI'b- Tn­
cyc'b ro1cma;_i;b ! 
ll1•unro(J'o: 11 ao epn6a Uno eoacma.I1,0 1d. ec10 
cu.11/b1, epao,cnu OH,o nnnpa.11,0, On"b eoc-,.;;peco, naih, 
fflb.Mnu nooroay oaepo1co.11,"b, H Co HiMt"b e ro"'tno 
'lfapcmeneamb CeouWb npuaBa.11,"b. On'b eoc'n:pec"b, 
0H'7> eoc-x:pPc1>, A.11,.11,u.nyiR, 01-1.0 eoc1,pec'b. 
2. Harrpacuo creperyTh; hmyc'b Cr a­
CHTeJib ! Tru;e'I'HO ue-ciaTb K,Jia,eyTb, - lH,cy,c'b 
rocrro,n:b! 
3. CMepTb rro-0�aere.H, Incyc'b -
CrracwreJib ! lIJI'BH'b paicTopira:ere.H fa,cyc'b 
I'oicno,n:b! 
30. Rmrra BoroM'b MH'B ;:r,aHa, XoTb rro-
H0III€Ha OHa, Bo.nOMHHaIO ,ll;HH MIDiy:B­
"IIIie ,n,aBHo: MaTb "CJHTa.rra MH'B Tor,n:a, H 
38J6y,n:y mrnor,n,a; RaK'b HaM'b 6hrJio c1, Hero 
MHpH0, xop0III0 ! 
llpunrow1> 0 Cd-qmrui lI owut1,1Jl KH-uea Boo,ciJt 
.11,'1{)0.11,'I{), .11,1()().11,'I{) mAos:c; Tb£ aopno,ce, C"b 'KUOICO'bl.},t'b 
OH,P,.M"b, H eeaeutn, np.R-.M,'bl,.M,n nyme.M,o, R'b "tyonou 
poaumo, eoro o,caerm, I'ocnoab .M,eJ-(,J'l,. 
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2. Ilpo CnacwreJu1 Xpnc-Ta Bee 11nTa.rra
M:H'E, OHa: Ra"K'b JIID6HJI'b, CTpa,n;a:.rr'b 1I yMep'b 
Ha 1<:pecrl. Co cJiesaMn cJiyma.rr'h a; «IloM­
HH, 18TO sa TOOR:», ro op1ma Ma Tb, -
«Xpamr Ero B'b ,n;ym1:,!» 
3. 8To BOO rrpomJJ:O ,rr;aBHO, Ho RaK'h
IBJIBO MlH'B OIH'O - lI CB.HTaH Imnra - CB'BT'b 
MH'B Ha ,rryTH. CJIOIBO Boiide xpiamro, lI Orracn­
TeJIH mo6JIID, Ilo cTorraM'h Er:o Boer,n;a xo11y 
M,IJ;TH! 
31 Ilpu,n;n K'h OmlJCHTOOID, 0H'b CaM'h
• 1s-OBeT'h T�6a! IlaKairoa HRpeHHo, 
rp'BX'b HCIIOB'B,IJ;yH. 0H'b ,n;acT'h rrpom;eHie, 
CII8JOOHhe, MUp'h, JII<Y60Bh, COB'BCTb OITOKOH­
HYID .n;aieT'b XpHCTOBa KpOBb. ,I(pyrn, npH,n;U. 
2. Ilp:II,IJ;H K'h CnacnTeJI10, 0H'h Ba Te6a
CTpa,n;aJI'h, 0H'b BC'B rp'BXM TBOH Ha Rpe,cn 
C'h Co6om BSHJI'h. 1IyBcTBa He 01EH.n;a:tt, 
,Jmm:o B'Bph-.--:H rrpnMeTb 0H'b, R'h mmy rrprr­
me,n;mam 0H'b He H3I'OHHT'b BOH'b. ,I(pyr'h, 
IlpH,n;H. 
3. IlpHJJ;H K'h Ona;,cnremo, B'B,ll;h JIID-
6nT'b 0H'h m6a, XoTh ,n;aJieRO ymJia oB:u;a 
sai6Jiy,n;maa. 0H'b sa w6ott n,n;eTn, 0H'h 
m:u;eT1>, - 0Tso1B:0:c:o, EMY ,ll;OB'Bp:oica BHOBh H 
B'B'IHO BBCBJIHCb. ,I(pyr'b, npH,n;H. 
4. Ilpn,n;H K'b CnaicHTeJIID, CJIOiitH y
HOr'h Ero B peMa TameJioe, n oKop6:o, H
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rp'BX'b, II BCB ... II If3!63JBJI€!Hie 0H'b ,rr;atTh, 
..KaR'b ·OO'B,IIJ;aJI'b, 1:Iro6'b TOT'b, KTO yMep'b C'b 
HHM'b, C'b HIIM'b TaK.m-e u;apcTBOBaJI'b. 
,[(pyn, 1Ip1I,L(II. 
32 CJibIIIIHTe-Jih, Ka:R'b B!C'B ROJIOROJia 3HO·
· HHTh 1 1BtcTo qy.n;ecmyro oep.L(IJ,a nycTh 
noBTopan, Kam,1> Ha 3-eMJIIO p�II Haie1> 
lIIcyc1> npII IIIeJI'b, 1BtqHoe ,n;Jia Bctx1> 6Jia­
meHcTBo rrp}o6ptJI'b. 
llpuntoB'b: Beouu, aB01tu, -x:0Jto-x:o.1t'b cepfJe"tWbtu! 
8By'tf,u, aey'tf,u, n mcub xea.1vbt 11,yfJecuou! M up'b u 
p,1fJocmb ecro.Mlb cep01fa.M,'b, C.1taea, cJtaeaueoeca.M'b! 
0.1tbtutume-Jtb, .,,;ax:'b eom 'K0.1t0Ko.11a asnu.R,m'b? 
2. ,Il;a, C'b BO TOp,I'OM'b CJihIIIIIIM'b MhI
HX'b CJia)].RiM 3BYR'b, II Ilpe,D;'b B30paMII-lII­
cyc'b, Harn1> Jiyqrniit ,n;pyn! B1::. ,L(yX'B �rr­
,D;HM'b, RaR1::. 0H'b 'B'b ot�hIX'b acJiax1::. 
onIIn; C1> ntcHHMH xop1::. a.HreJIOB'b c1::. 
liroec'b JieTH'Th. 
3. II MhI HCJIOMHHae'M'b TI'BICHH ID:PI'li
TOR, 0B'BT'b, JIIOOOBh, M-Hp'b C'b HOOa npH­
HOCJIII c1> co60R; ·ili a,HreJiaMII Bora cJia­
BIITh BC'B cntma.Tb, Pa,IJ;OCThIO BBJIHROH 
HX'b oop,z:r.IJ,a ropan. 
33 I'ptx1::. rro6t,IOITh, o, meJiaemh-JIR
• Thlf EcTh CHJia B'b RpO'BH, CHJia B'b
Kpomr! CBpMBM'b B'b @060,n;y XpHcToBy 
BORTH, EcTh icrrJia - B'b Ero RpoBrr. 
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llpunmB'b: Cu.11,a, cu.11,a 1-f,y{}omBopnaa, B'b 'Kpotni, 
Xpucma! Cu.11,a, cu.11,a "ty{}om6opnaa, B'b {}pa20-
1f11Y>·t/,-,.n/i 1£pnR1t X pucmn.. 
2. XorcieIIIh-JIH . roip,IJ;OCTh H cTpacTh
yMepTBHTh? EcTh C-HJia B'h RpO'BR, CHJia B'h 
KpOIBH! MO.i'R€Th XpHCTOC'h Bech TBOfi rp'BX'h 
y,n;aJIHTh, EcTh ,c1ma - B'h E.ro Kl)OBiH. 
3. J.Kam·�eIIIh - JIH CH'Bra 6'BJI'BB Thl
6bITh? EcTh cHJia B'h RP,OBH, 'B'h KpOBH XpH­
cra! RpOBh facyca BOO MO:>R.eTh OMhITl>, 
EicTh CHJia - B'h Ero 1KpO'BH. 
_. 4. rocno.n;y xo"l!eIIIh - JIH B'BpHo cJiy-' 
.i'RHTh? Ecr:o CHJia B'.h KpOB1-I, CHJia B'h ·KpO­
BH! 1KH3HhIO, ycraMu facyca xBaJH-ITh, EcTI> 
cHJia- B'h Ero KPOBH. 
34 Bo-cnpR:HhTe, BOCITOHTe, JIHKyiire, 
• OMhIThre iKpOBhIO XpncTa! Bor HOBYIO
ni>cHro BocnofiTB T-oMy, RTO Baic'h .onaic'h 
OT'h rpi>xa • 
.(Ipun'/lJB'b: JJu,,..yume! Jlulf,yume! TpeaBumecb 
u c.11,aBbme Xpucma! Jlu-Kyume! Jlu-Kyume! Tpe­
aBumecb u c.11,a"bme Xpurmn! 
2. IIpocJia.BHM'h Toro, RTO Ha aeMJIIO
ComeJI'h, "l!T0'6hr H3JC'h ,onpaB.I(aTh, CrracTH 
H8JC'h _ :u;irnoii 0Boefi RpOOH H C"llOOThe Ha­
B'BKH HaM'h p,aTb. 
3. 0H'h cHJIY HaM'h ,n;aicT'h H n o6'B.I(y,
Ha 6HTBY C'h rpi>xOM'h yKpi>n:wn, Jiro6oBbIO 
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CBoe10 no,n;,z:r.epmIIrh I  ,n;yxoM'h CnoHM'h 
·. \ 
YTBBP,iJ)I'Tb. 
4. BocnoHTB, oo BC'BMH cBHThIMH, ·XBa­
.1e6Hy10 II'BCHIO ToMy, KTo H8JC'h HCKJIIlIJI'h 
ClBo-e1':t 1:C.poB'b10, 0, 1cJiru:sa BOB'BKH E1My! 
35 11Bep,1I.'O ys1,poo'h, MOH Thi, XpncTOC'b,
. · MyKH H Ka!3Hh aa MeHH Tb1 rroHec'h, 
rpimrnoe cep,n;u;e ThI y:61,,z:r,HJI'b, ,IJ;yxoM'b 
CBHTbIM'b MemI OJKUBHJI'b. 
npunroe"b: Ilrocnb u paac1ma"b .Mou mo.11,b'KO 
xea.11,a Cnacute.My_ nac"b om'b uea eproxa, llrocnb 
u pflac1,,aa'b .Mou mo.1,b1,,o xea.11,a Cnfltute.My nac'b 
om'b uea 2proxa. 
2. IlOJIHa.H pa.;J,OCTb B'b cep.IUJ:'B MOOM'b:
Paan muicer,z:r.a H HaoaBJieH'h XpHcTOM'b. 
Mo.men-JIM Bpa.r:o MeHH yicTpamHTh? H'BTh, 
cHJJ€H'b TbI Bcer,n;a 3aJWITHTh.-
3. 1iy,II.HbIH H II0JIHhIH MHp'b H TIO1WH,
0, MOH Torn10,z:r,1>, B'b o6ru;oohn C'b ToooH;
;Ka:>R,n;y, qrn6'h Thi BO ,MH'B npe6bIBaJI'b,
5I-6b YMaJIHJICH, ThI B03p8iCTaJI'b.
36 KpoBb_ CB010 Chm'b BoOEiit rrpoJIHJI'h
- · . H ncTO':IHHK'b .mH3HH OTKpbIJI'b, Pa­
HRMH CBOHMH 0H'b HaiC'b 0Tb rp'BXOBHhIX'b
H3B'b HCD;'BJIHJI'b. lfaK'b OBD;a, OJIJ.IR,IJ,aJI'b H
B.J;�'IH, Ho% 'BOKpyr'b MfflUI '.Bee 'IBMH'Bli,
KpoBhIO llrcyca. 0M011, H oy,n;y H cH'B:ra 61,�
Jl'BI1.
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IlpunmfYb: Oumea nrr,.11,mul Cwmea 6ro.nmul Rpo-
6b10 lucyca o.Mou, o.Mou. H oyay R cnmea om.11,n.u! 
2. Om> B'BHen;1> TepH0BI>IH n0Rec1>, Ha
Kpoorn 1aa Hac'b 0H'b BMC'BJI'b, .D:JIJI ona­
CBHbJI rp'BillHI>IX'b JIIO.n;e:tt, IIe1> mo6mr, OH1> 
BOO rrp,m,epn'BJI'b. IIycTI> B1Jie1IeT1> noT0K'b 
TOTb JEMBOfi JJ:yrny RO Xpnczy Bee CHJib­
H'BH, fCpOBbIO CBJITOIO 0M0fi, II oy�y JI OH'BTa 
6'BJI'B-H. 
3. OT!e, oorp'BIIIMJI1> rrpe,n;1> To6o:tt, Bee
Tie6t xo11y JI 0TKpbITI>, 3Ham, JI BHH0B-eH1> 
BO BOOM'b, II lIWI'BfM'b rptxa 'MH'B He CMbITb. 
0, rocno,lJ;l>, K'h Te6'B JI :a,n;y, Ha MeHJI no­
'.110!K1> TOT'b_ 'lf3JI€fi, _ Rprc>BI>IO 16Jiairwi;aTHoi1 
0M0fi, H 6y JJ:Y JI CH'Bl'a 6'BJI'BH. 
3 7 'I'Bofi JI, rocmo,IJ;l{, maic1> ycJibIIIIaJI'h
. TBofi rJiac'b JII06BH, CmvCH'reJib MOH, 
B'Bpbl JlYlJ'b CBJIT0li oaa;pHJI'b MeHJI, jl{aJK,n;y 
JKMTh JIMIIIb ,IJ;JIJI Te6JI! 
Ilpunme7,: BAu'JICe, 6.11,u'JICe x:o Teoe.My x:pecmy, 
0, I'ocnofJb, 6.M-X:U .MeHsil lJAU'JICe, ().11,U'JICe, OAUOfCe 
te'b Teoe.My x:pecmy, ram T1Jt y.Mep7, aa .Me1-1.s:i. 
2. Ha TBoe cJiyJKem>e l3CIO JKH3HI> B03b­
MM II Bet CHJibI OOBJITII! .D:afi, roono,IJ;b, B'b 
-C}MHpem>M c:Bofi Kpe,cT'b H€1CTM, IIo TBOWM'h
CJI'B,IJ;a,M'b 1i,IJ;TM !
3. - 1B1> TMxifi- '1Iac1> H0:lffiofi, KaKn oT­
pa,n;Ho MH'B JJ:yrny 'BCIO OTKpbITh Te6'B, M 
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Bb o6 m;eJiiM, o f'omrn,uh, en To6o:tt On
T,ei6.rr nprrmITh rrmw:tt. 
4. I'Jiy6IDiy JII06BM He M-ClleprraTh MH'B 
:3,J;'BCb, Ha rp'BIUHOI't C-611 3BMJI'B ! Pa,n;OOTb 
110:.rnyIO JilUIIh IIO3HiU0 H Bn ,I1;BHh, Kor.n;a 
Y3PIO Teoa. 
38 IlprrsoBM Xprrcra Ha IIOMO�h, B1=..n;­
HhII1:, rp'BUIHhIM lJ€JIOB'BK'h! ;J:rucn 
r,e61=. 0H'h MITp'h M pa{Il;OCTh, He IrorMOHBIIIh 
Tbl BOiB'BE.'h. 
llpunne"b: lucyc"b 'Ha'lU"b yfJro.11/0! BfJrocb nafJeo,coa, 
paoocmb ma.M"b! lucyca uam"b yfJro.1&0! B{Jrocb Ha-
8eo,cfJa. pafJ()Cmb ma.M"b. 
2. HMa·rrprrsoBM XprrcToBo, RruK'h ,n;MTH 
20BeT'h oTu;a. E,cmr rrcKymeHi:it MH0ro, To 
rrpocn CMJI'h y XprrcTa. 
3. 0, ro MMH Incyca, YKpfaIJIHBT'h HaM'h
,cep,z:Iu;a. CKOJihEO pa,n;ocTM M Mrrpa HaM'h 
;:i:ae.TI Ero p:yR-a! 
39 0, CTpaHHMK'h K'h He6y 'l'hl Ha rryrn, 
. I'Jta3'h 1Ie CBO,ll;M C'h !Mcyca! PyKO:it 
JIIO6BM Oy ,ll;eT'h 0H'h BOOTII, I'JI8J3'h He OBOAJ! 
-C'h fa.cyca! 
Ilpunrotn,: I' .llaB"b ne cenou C'"b Iucuca! l'.11,aa'b 
ne ce(){)u c"b Iucyca! Ho·%10 u ane.M"b. oyfJem"b On'b 
eoo1c8e.M/o! I'.11,a31, ne ceoou C"b Iuryca! 
2. Kor,n;a rrpH6JIM3MTCH rp'BX'h R'h Te6'B,
r._1asb He cBo_�M iCb IM,cyca! CTpeMMCh B"rre-
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-pB;J,'h ITO 'CBHT0ii TpOII'B, f Jia3'h He CBO,J)I C'b 
Incy,ca! 
3: He Bl1)UHIIh CB'BTa JIH rrpeJJ,'h co6oi1, 
I'Jia3'h He cBo,n:rr c'h facyca! 0H'h CcLM'h CI�a-
3aJI'h: «6yJJ,y SI -c'h To6oit1» fJia3'h He cBo,z..cu 
C'h fa,cy,ca! 
4. )];oJIHHOit ,cMepTH KOr).J;a rrofmernh, 
I'Jia'.3'h He cBo;r:::i: c'h Iwcyica! C'h Hrr'M'I> B'h 
pa,[(OCTh B'Blrnyro ThI BOH,.7IBIIIh. f Jia!3'b He 
CBOJJ,H •c'h Irrcy,ca! 
40 BmDR€, rocno,z:u,, K'h Te6t, BJimRe 
. I-t'h Te61,; XOTSI-6'h KpOOTOM1� IIpH­
IIIJIO·Cb Ilo,n;mITfrCSI MH'B, Hy.mHO OJJ;HO JIHIIIb 
MH'B: BmrJK.e, rocno,n:i,, K'h Te6t, Bmom� KT, 
Te6t. 
2. B'h rrycThIH'B ·CTpaHHHK'h SI, H HU%
TeMHa, OTJJ;hIX'h Ha RalvflH'B JIHIIIb Jfait,ueT'b 
rJiaBa, Ho cep,D;ri;e rr BO 1CH'B BJiume, roe-._ 
rro,z:u,, K'h T-e6t, BJirrJEe K'h 'l1e6t. 
3. II, rrpo6y,DJfCh OT'h oHa, Il'BC'Hh BOC­
rrom; Te6'B XBaJIOI1, Xp,HCTOC'b, IlJicLlJ'h 3a­
M'B!HIO. B'h ,cK-op6rr oTpa,'.l;a MHt: B.r rr,n{'. 
rocIIO,[(h, Kb rr,e6t, Bmrn\e K'b Te6'B. · 
4. Ror ;:i;a. aeMHYIO JRH3Hh OKOH1IY SI,
Ror,n;a Bo ,cJiaBy TnI BBeJJ,eIIIh !YieHH, Btll­
HaSI pa,z:i;ocTh MH'B: RmDB'.{\ rocnOJJ,b,' Kh 
Te6t, BmDKf:' b:'h Te6t. 
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4 1 CoKpo:n ,cBoe rope On B30pOBb qy-
. JR'.llXo. C.Jie3o MHOl'O ymo 'Bo Mipt 
Be31> B3l(OXOB'b TBOHX'b. Ilo:ttM n rro;i;yMaH 
Bo HOlfHyro rropy, CKamn TBC>€ rope Incycy 
XpucTy. 
· 2. Xpn.cToco YJE'h Boe 3H3JeT1> 0 rop'l\
TBOeMo, Te61  0Ho YT'BIIIHT'b Ha JIOH'B CBo­
eM1>. CB'BT'b EomHi: ciHB'Th Ha HaIII€M'b 
nyTn; ,[(JIH Mpa-IHhIXo n rpy,CTHhTX'I") C6n­
pa11: rt JIY'IH. 
3. Cep;i;u:a W3Hbrnaroro Ilo;i;o rHeroML
HYJKµ;:or; Ifotr,n;n Ko HMMo co JIIOOOBhIO, Yrl­
IIIMIIIh nx1> ThL Cmtpoit cBoe rope, ,Ua:ti 
PMOCTh ,z:i;pyrnMo; B'h Xpncrl nm;ir rro­
MOIIJ:h Crpal(a'HhHM'h TBOHM'h. 
4 2 «06o,z:i;pnc:o, He 6ort1c11», CaM1> ror:-
rrolI(:o cKa3aJI'h; HpKirt JIY-Io Ha;i;-em­
;i;:or Bo ,n;yIIIy 0Ho TIOCJiaJio. XoTh n reMeH'h 
rryTb Mort, Co He6a CB'BTo ropnTo; «51 C'b 
To,6ort 'HaB'BKll» . - CaMo MH'B ro,CJIOl(b ro­
BOpHT'h. 
np1rnt.eb: Ht.Tb, OHb HHR0r,n,a He ocnteHTb 
MeHSI; Bt.pio Ero o6t.w,aHblO, 0H'b He OCT8BHTb 
MeHsd 
2. Jhrniu yB11;:i;a1on, MepKHeTo 6.JIOCK'I)
seMHort, BoJRirt cB'BT'h He raieHeT'h, :0:apcr­
riyen Ha,J;o TbMOH. 00JIHIJ;() B'BlfHOii: npaB-
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.J:bI, TbI, Crra:cRreJih MOM, CB'BTIHIIh Herrpe­
craHHO ll rrpe6nrna,eIIIh co MHOM. 
3. By,n;yru;-ee cKpnrw, Ho Re cTpaIIIHO
MH'B: BJIR30K'b MOM Cna;cwrerrh, MRp'h 
�aieTI) ,=r:yIII'B. «06o,n;pHCb», - 0H'b rnerr-
1I€Th, «5I B.oer,n;a. C'b T06o:tt». Pa.,n;oCTHO OT­
B'B1Iy: «3HaIO, I'OC'IIO,[(b, TnI CO MHOH!» 
43 Iucyca llMJI CJia,IJ;;K.O MH'B, IloKOM n
· pa�ocTb B'b HeM'b ,n;yrnt, Jiro6mo
TBep)];HTh Ero BB3,I.('B - To llMJI fa.cy,ca. 
I lpHn-Ssb: IHcycb, Te61; xsana, HeH3MBHHbIH, 
Hascer,rv1, CnasbTe. cnaBbTe sc-s yCTa To 1-iMSI 
IHcyca. 
2. CTpa;t,aJ
ibIJ:aM'b ·CJia,n;Ko HMJI TO, OT­
pa,n;y' Mlip'b ,[(a€T'b OHO, Jiro60BbIO Bo:JKie:0: 
rroJTHo To n�rn IHcyca. 
3. H'BT'h •CJIOB'b, 1IT06'b BbI'PaJ3HTh BIIOJI­
H'B, RruK'b ,ll;Oporo TO llMJI MH'B, IIpoCJiaBJIIO, 
B'b nJiaMeHHofi XBaJI'B, 5I llMJI Incyca. 
44 IHcycn - ,I(pyrn Hamn caMhifi Jiyq-
• mitt! TaroTJI.TI,-JIH Hac'b sru6oTbr ,[(HSI,
Cep,rr,n:a paRbI HCIJ:'BJIHTb, CnJiy, 60,n;pocTh 
0H'b BCBJIRT'h; ,I(a, IHcycn - ,I(pyr'b HaIII'b 
caMhIH JIY�IIIiH. 
np,mi;Bb' hH"yCb - ,Upyrb H8W"b C8MblH nyy­
mi�, htcycn - ,Ur,yrb H8Wb caMblH ny4witi, 
BHeMneTb Haweti 0Hb MOJJb61;, 1-1 OOJIJ:(ep>H.HTb 
H8Cb Bb 6t.A1;, ,Ua, htcycb - ,Upyrb H8Wb caMbIH 
ny1.1wii:i. 
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2. B'b facyc1:> HaIIIeJI'b a )::(pyra, MHp'b
n pa,D;OCTb 0H'b ,n;yIII'B ,n;aeTh, OnHpa.HCb Ha 
Hero, He 6010cb a HH1 ero; )::(a, facyc1:> -
.[(pyn HaIII'b ca.Mbifi Jiy-qnrHt. 
3. Ilpox·omy-JIH 11poo1:> BO,n;hr cRopoH,
BoJIHhI rposHbI.H IIIYMHTI> Rpy.roM'b, Orpax1:> 
MH'B ,n;yIIIy He T'BCHHT'b, B'B,ru, roorro,n;b 
M>eHH xpaHHTI> !· )::(-a, facyc1:> -' )::(pyr-1?
Ham1:> caMhrit Jiyqnrifi !
4. I1 ROr ,n;a BC'B Mbl cooepeMC.H B11
·CB1HJI·Ofi po,n;HH'B Ha HeoocaX'b, RaR'b BOC­
XBa.JIHM'b Mbl TOr,n;a I1MJI 11y ));Hoe XpHCTa!
JI:a, lHcyc1:>- )::(pyn HaIII'b caM:nrfi Jiy11nrifi!
45 BoshMH me •MOlH PY.RH I1 CaM'b Be,n;n
• 0THbIH'B H BOB'BRH Ha BOeM'b nyTH.
Xo,n;HTh s,n;fich ca.M'b 006010 5I He Mory, Ho
OCJIH Tbr co MHOIO, To JI nofi,rr,y.
2. 'TBOIO ,n;afi 6paTh MH'B Rp'BI OCTb
Ha BC'BX'b r yTJIX'b I1 ,rr,apyfi TaR:me pru.n;OOTb
Bo Bctx1:> cRap6JIX'b. Y Hon TB0Hx1:, Hafi­
,n;y JI - )::(yIII'B I lOKOi-:i:, H, M'BITO ,l];OB'B p.H.H,
Ilofi,n;y c1:> To6ofi.
3. X·OTh ci,:JihI ocKy,n;tJIH H cB'BTa
H'BTI>, Thr ,n;oBe,n;erIIh .n;o I.t;'B-JIH 1Ipes'h Th'MY,
B'b Tnofi CB'BT'b. BoabMH me MOH pyRH









CTOHTh, JIJIHJIYIH, aJIJIHJIYIH. lllJTO 
He •COKpyurn'I'b, 3,IJ;'B'Cb KpOBb XpHCTOC'h 
rrpoJIHJI'b, CmveeH:n,e ooBepIIIHJI'b, JI:ro6om> 
Or:u;a HBHJI'h, CJiaBa I'ocnoAY Xprrczy! 
npHn-he'b: Anmrnyisr, anmrnyis,, Cnaea rocno,a;y 
XpHcryl f\nmrnyis,, anmrnyb,, Cnaea focno,o.y XpHcryl 
2. AJIJIHJiyia, aJIJIHJiyia! CTOH'I'b oHi,
Kpecn B'BKOB'h, AJIJIHJiyiH, aJIJIHJiyia! He­
s:n1'6JieM1>, cpe,ll.b BparoB1>, HeBaro,n;:01 rrepe­
,RHJI'b, Bc'B R03HH no6'B.IT,llJI'h, Mi'p1> c1> Bo:. 
·roM1> ·rrpnMnpnJI'h, CJiaBa roc:rro,rry Xpnc-ry!
3. AJIJim:ryia, aJIJIHJiyia! PaicrrHT:nr co
XpucroM'h, ArrJIHJiyia, aJIJIHJiyia! M:nr xBa:. 
JIHMCH Kp,ecroM1>, EBaHreJiie Rpe,crn, )];a
rrpHMYT'h BC'B cepro.i:a, ,D;a CJiaBHTh BC'B ycTa,
C.i:raBa rocrro,n;y Xpncry!
4 7 XotJeTh BC'BX'b mo�e:fi rocrro�i 6Jiaro-
• cJioBnr:n, BncTh 6Jiaryro B'b cep.n;:u;e 
Ra.JE�OMY BJI'O,RHTb. ;:i:rep:n ompo:fi IIIHpOKO, 
·Oirna pacrraxmr, CoJIHnIIIIRO c1> HOOOO'h
BrrycTH!
npHn-Beb: ConHbIWKO Cb tteoec'b enycTH, Con­
HblWKo Cb tte6ecb enycnil .Ueepb OTKpOH WHpOKO, 
OKHa pacn8XHH. ConnbIWKO C'b He6ecb enyCTH,I 
2. 0H'b rrpHIIIeJI'b -3a rp'BX'b HaIII'h Ha
Kpecrl crpa,n;aTI>, Bocm,peooHieM'h CBOHM'h 
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rm6t,n;y ,n;a.Tb. )J;Bepb O'TKpOH Illlf:[)ORO, OKlfa. 
paierraxmr, CoJrHhIIIIKO C'h He6oo'h BnycTH1 
3. B P,O,IJ)IIIIb-JiH B'h IIJCThIH'B, XO'leIIIb­
IIYTh Ha:ti:TH, 3m1it, TaRHX'h Irrcyc'h rrpn­
IIIeJI'b Bl3hICKaTh, CIIaiCTH; ,I('Beph OTKpOM 
IIIHpOKO, O'KHa pacrraXHH, GOJIHhI
IDKO C'b, 
Hooec'h BrrycTH ! 
4. QqacTJIHB'h, KTO CrraicrrreJiro oooH
oT,n;8JcT'b, Ifao ero Boamo6rrT'h, TOTh xBa.rry 
B0·3)1;81CT'h. )J;Beph OTKpoit IIIHp()IIW, OKHa 
pwcmaxH:a, COJIHhIIIIKO c'h m�6oc'h BrrycTH! 
5. Ha s·eM.rrt xoTh -Mpai:rHo, HO Irrcyc'h­
xpaHrrT'h, MpaK'h aeMHoit He6ecHhIM'h C'B'B-· 
TOM'b ,mapHT'h. )J;Bepb OTRpOM IIIHpOKO, 
OKHa pa,c.naXHH, CoJIHhIIIIKO � C'h . He6ec'h 
BIIJCTH! 
48. 5I rr:ru;y, rocoo,n;h Moil, JIHK'h TBo:ti:,_
Cep,l!J:o;e B03HOIIIY K'h Te6t, I'.rra,c'h .
.rrm6Brr TBoeit a CJihTIIIY, Thi aoBeIIIh MeHH 
K'h -Coot. 
npHn'BBb: 0, npHAH, o, npHAH, o, npHAH, o,. 
npHAHI r nac'b mo6BH TeoeM SI cnblwy, Tb1 3oeewi;. 
MeHSI: npHAHl 
2. 0, IIpH,Il;H, B'h Haq·aJI'B, .iRH3HH, ));py­
rOM'b ·6y,zy 5I 'TOOT>, B'h :o;B'BT'B JI'BTh TBOHX'b 
30BY 5I, 0, rrpH,n;rr� rrpH,IUI 1w MHt ! 
3. 0, rrprr,n;H KO MH'B, HO£'B,pb MH'B,.
3a W6JI 5I KP,OBh 1TpOJIHJI'h, JK.n;y, qro6'h Tb L 
Jitl. 30B'b OTB'BTHJI'b, ,[J;Bepb MH'B oep.n;u;a OT­
.Bop11JI'b. 
4. IIpHxoJRy, roorro,rr,1>, rerrep1> JRe,
Booii ,z:i;yrno:tr 1K'b Toof, CII'Bmy, MoJRBT'h 
6bITb 'DO '3()1B'b II()ICJI'B,IVIiii, Me;,rr,JIHTb )];0Jib­
me He Mory. 
49 BaaJ>:MH Mmrn:, roorrorp;1>, C'b 006010 Ry�a 
• 61>1 rryTI> TBoii HR JiieoRWJI'b, .H JR:HTh
X'CRY o�HM'b To6oro, Bf,� T1>1 o,rr,HH'b aa 
jlaJC'b CTP,tl.));aJI'b. 
II p 1I II 'B B 'b: C'b Toooro \B'b irryTh H OT­
rrpaBJIHIOOb, T1>1 oc'Bm:u;aemh MIH'B eiro; C'b BB­
·oeJibllM'b cegn;u;eM'b no�fil'aIOCI> II He 6010c1>
a Hn-qero.
2. 0, rryrCTb HH'"l!T0 He aazyM3JHHT'b
3,n;'Bch EpoTK,iii -Baop'b TBoii HnEor,n;a. B'b
,,ll;€'Hb HCKymeHiH IIJCTb OH'b MaHIITb MeHH
KaK'b HpKaH 13B'Be,n;al
II p H I  'B B 'b : c� To6010 :S'b nyTh H 0T-
rrpaBJIHIOICb, ll T. ,n;.
3. B6mmH Te6a .mHaH1>�o®epIIIeHrcTB0,
OHa BCH ,c-qaicTieM'b [I:OJIHa, IIoJIHi1 He6e:c­
HaJr0 6JiaJRBHICTBa, Eii I01I101CTb B'B lfHaH ,n;:a'I-Ia.
II p HITT f, 'B 'b : C'b To6010 B'b eyTI> a oT­
rrpaBJIHIOCh, ll T. ));.
,,I'U.M/H/bt Cnacenia"
50 .H CJIWBJIIO fo�Gyca, OH'b M'HJIY'eTb Me­
. • HH, 3a6bIB'b MOIO mmpaB;rr,y, H rp'BX'b
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UCROpemI. 5I CJiaBillIO Tiooyca, 0H'b JIIOOHTT> 
Oe3'b R{)IIED:a, 0H'b •KP,OIBbIO ,)J;'paron;1nmoit 
'803,,I(BHrHy JI'b MBpTBel(a. 
II p H n 'B ·B 'h : CJia.Ba HMeHH XpncTa, 
CJiaBa HMeHn XpneTa! 0H'b repn'BJI'b MY-­
'lJ·€'HhH, 1IT{)l6'b HWM'b ,,z:r,aTb orraoe.Hhe, CJiaBa 
HMeHH Xpnma! 
2. 5I CJiaBJIIO hmyca, y HOI''b Ero CH,ll,H;
5I cJiaBJIIO IH1Cy;ca, BOCJI'B)J,'b .sa HHM'b HJJ,H; 
5I CJIWBJIIO llicyca, sa. BC'B Ero )J,'BJia, 5I 
CJI'8;BJIIO MHJIOCTb Bombro; OHa MBHJI crracJia. 
II p HIJI 'B B 'b·: CJiaBa HMeHH XpnCTar 
H T. ,ll,. 
3. 5I CJiaBJIIO Inicyca, mHBJI B'b seMHOit
CTpaH'B, Ho TIJiaMeH'HO meJiaro 6hITb 'B'b B'Bfll­
HOM'b CB'BTJIOM'b )];H'B, I',IJ;'B B'b n;a;pcTB'B 
1BC'BX'b cnaceHHblX'b JI 6yJJ,y IIIpioc.rraBJIJITb 
CIIac1rreJIH cBHTOII'O mwByro oJiail"o,n,aTh. 
II p :an 'B 'B 'b : CJiaBa HMeHH XpncTa) 
H T . .IJ:. 
,,I'U.M/H/bt Cnacei-£-isi" 
51. ErcTb CJIOBO 1JR,H13'HH, rrpeKpru:mo OHO:
IIm.wm;h B'b cTpa,n;aHhH JIIO.IJ:HM'b
;:i;aieT'b, ,lJ;yXOM'b Ha1I€pTaHO Bomhe TIHCbrMO, 
OrneHHbllM'b CB'B-T01IeM'b 'B'b TbM'B HaiC'b Be­
,D;eT'b. 
II 'P H IJI 'B ·B 'b : CJIOBO X P'HCTa, B'B !)HO 
oiro! 1IncTaH OhBT'b B'b Hfilf'b mHBaJI CTPYH. 
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CJIOBo Xp:rrcra, rrpai:B,n;hr aaBf>Tn! B'BtIHO H 
.JIIQl6mr B'b H'f:�M'h HCT0ll'IUIR'b II IOB'BTh ! 
2. CJioB'o EBaHreJJNI R'h rrpaB,ll,'B 'BJIB­
tIBT'h B'h HeM'b O TRpOBBHhH, ;B'b HBM'h 'tJUC'l'O· 
Ta. 111'0 o6'BIII;&Il'h, TO IICIIOJIHHT'b I'ovIIO,l.l;b, 
Rp1mRn BO 'B'BR'h oi6f>rrw,HhH X p,rncra. 
II J) H II 'B 1B 'b: CJIOB{} XpHCTa,; 1i T. ,n;. 
3. 1B1> CTpaIIIHBIH TOTI> ,n;eHb, ,l.];eHb rro­
..CJI'B,l(Hi:tt cy,n;a, CJioBo I'ocmo,IUie 6y.n;ffi"h 
cy,n;he:tt. 11m ,cTanerrth .,ZJ;'BJiaTh, 6earre-q­




n T. ,n;. 
,,I'u.MUbt OnaceuiR," 
52 J!ta.JK,l.l;Blllb JIH 6nITI, OBOOOAHniiM'h 0T'I>
· ·rpf>xa? B3rJIIDih, Arrreu;'h BotHtifr
B,,ZJ;'BCb ! OH'h B'B1,l.J;h TipHIIlBJI'h OCB060,ZJ;JITb 
w6H, Ba.rJimrh, Arneu;1> Bo,mi:tt s.n;f>c:n ! 
II p n in 'B B 1> : BsrJIHHh, ArrHeJJ;'h Bomi:tt 
3,l.l;'BC b ! OH'b 3,IJ;'BCb ! OH'h Mipa rp'BX'h B3HJI'h 
Beeb, B3HJI'h BOCh; OH'h JMBp'h tITOi6bI Tbl 
JEHTh M0I"b B'Bl!HO. BsrJimrh, Arneu;1> Bo­
min '3,l('BCb ! 
2. KoJib ncRyrrra,eTI> carnma TOOR:,
BsTJIHHb, ArHBU:'h Bomi:tt a,n:'Bcb ! CnJia -qy­
_,n;eoHaH B'h Rpo1Bn Xp:wcTa, Bis'PJimib, ArHeu;1> 
Bomi:tt s,n;'Bch ! 
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II ·p nn: t B 'h : B3rmrnh, Ame:u;1:> Bo­
mifi 3,ll;'B;Cb! H T. ).J:. 
3. Ecu'IH repmmih MyJEeCTBO B'b 6opb-
6t, Bs1rmI,Hh, ArHe:o;'h Bomitt s,n;tci! 0H'L 
OO')JJ)OCTh cHoBa B031Bparu:T'b Te6t, Bsrmrn:n, 
... .\irm=m,'h Bomi:tt '3,ll;'BCh ! 
II p II II t 'B 'h : B3rJUIHh, Ame:o;'h Bo­
.mitt 3,ZJ;'B,Cb ! H T. ,Ii;. 
4. BO,[(pO ,cpa.ma.HCb OTpa.mait Bpara,
BsrnJrHh, ArHe:o;1> Bo.mitt 13,ZJ;'BCh ! · 0H'h II0-
·6t,n;IIT1Mh . Mipa. H rptxa, BsrJrn:Hh, ArHe:o;'h
p·OOEiit 3)1:'B,Cb !
II p rr r  t B 'h: Bsrmrnh, Arne:o;'h Bo.mitt
3,lJ;'B·Cb! H T. ,lJ;.
,.I'U.M/H'bt Cnaceuisi" 
53 CKOJibKO ,n;yIII'h Ha CB'BT'B JI{a.iR)I€T'h
. MHp'b II pa,II;OCTb ooptmrr; Ho HHKTO
HM He pa3CK8,,1IWT'b f,n;t CII3!00Hie HaitTII.
II pH II t B 'h: L(pyrn :MOH, 6p·an, noit­
,n;e'M'h ,C'b T060IO O Xprrcrt HM'b B03'B'BCTIIM'b,
lIM'h npwMtp'h .,n;a,n;WM'b co6010; C'h HaMn
Born, MhI· 'rro6t,n;HM'h !
2. CKOJibRO .iRII3'Heit yrHeTeHHbIX'h,
06@,n;oJieHHbIX'b cy,n;b60it . JKrum,n;yT'h BII­
,Zl;'BTh nyTh crrraoeHHhIX'h, Ifao-m'h no,n;fuCT'h
Il}YWM'B p'b 006-0it 1
II p 1I I  'B B 'b : L(pyr'h MOH, II T. ,ll;. 
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3. CB1na, CB'BTa rrpo:cHTI> ,n,yrrrn:! Rro
Il0:Hl,ll;-eT:b JIX'b rrpOCB'BIIJ;aTb, CM'BJIO, ,n;py.m­
HO, ,n;atB'b HM'h pyim O JII06�8'JI Xpuma B'B­
m;aTb? 
II p JI II 'B B 'h : )];pyn MOH, JI T. ,n;.
4. Mm)lro, MHOT0 'MhI BUHOBHhI, RaK'h
JJ'BHJIBhre pru6hr; MaJio mHi3HH B'h H8JC'h JI.Y· 
xoamoit, CHJI'h He npocHM'h ,D,JIH 6apn6br. 
II p JI TI 'B 'B 'b : )];p'YI"h MOH, H T. ,n;.
,,I'U.MH'b£ CnaceniR" 
54 BoJIOO, ,n;a 6y,n;eT'h B0JIH TBoa! ro,n;­
. HhJlM'h Ce6f, Thr c,n;'BJHtit MeHH, 1ITo6'b 
1IJ)e3'b MffiIH TB<oit m-H3HH rroT0'K'h II Ha 
,n;pyrHX'b JI3JIJITb'CH 6hr M'OI"b. 
2. Bome, ,n;a '6y,z:i:eT'h B0JIH TBoa! Thr
JIOilhITait, U31CJI'B1,n;yit MeHH; I'p'BX'b JI nopo­
RM ,oop,n;rr;a 0'M0H RporBhIO lHcy,ca "IJHCT0M� 
CB.H:T0H. 
3. Bo1me, ,rr,a 6y,n;eT:o 1B'0JIH TB'oa! B'b
6H1TBaX'h H3C.H'RJia ,CHJia MOH; 0, rrp:mwc­
HHCb, MeHH YJKp'BIIH TbI iEHB0TB0pHOH CH­
JI10H JII06BrJI. 
4. Botme, ,n;a 6y,n;eTI> B0JIH T·Boa! IIyicTI>
YMH'paeTb CTapoe «H», 1IT06'h OiEHBJierHHhlli 




55 Ho.,n;1> H0IIIeii rn:�eJIOID rrpy,n;ein TBO:ti
• rryrb :rr Hru;eIIIb c'b Toc1tofi ThI r,n;t-61> 
OT,iI:0XHYTh; ITo;IJ;aBJieH1> TBo:tt ,rr;yx1> M ro­
MHTh lJTO-TO rpy,n;h, 
II p M 1rr t B 1>: BcecnJihHhiii CrraoHreJih, 
,n;py·I"b, HYJEeH1> re61:, ! HymeH1> TOO'B, Hy­
JIOOH'b Te6'B, LJ:pyr'b B'BpHbIM, KOTOP,hIM JIID­
OHJI'b 16b1 r.e6JI, Il IB'b C1I3JCTh'B u ropt 6bIJI'b 
B'BpeH'b noer,n;a. BoecMJihlJihiii 0rr3JCHTeJih, 
,n;pyr'b, HyJKeH'b TOO'B ! 
2. Il,n;JI BCJI'B�'b sa MiptOM'b Tbl MHOro
TepJIJI'h, CTpax'b )\ymy TBOIO Bcer,n;a yme­
TaJI'b, Il R'b JK,W3H'H HHOM I'()IJIOIC'b ICOB'BCTH 
3BaJI'b, 
II p M ;rr t B 1> : BceioHJibHhifi OrraioHTeJih, 
H T  . .[I;. 
3. TBDM 'ITYTb, TOT'b, ROTOpbIM'b, TWR'b
,B,Mro TbI IIIeJI'b, Te6JI ·oH'b R'b Ha,n;em,n;1> 
yrpaTB IIpHB€'JI'b; :rr ym&C'b OT1IaJIHb5I ,n;JX'b 
'fBOH 'OO'bJIJib, 
II p H TI t B 1>: BoocHJihHhifi Orramr:reJih, 
HT. ,n;. 
4. He Me,n;JIH facyca ThI ,n;pyroiM'b rrpn­
HJ!Th, CnruceHoe Te6t JIHIIIb 0H'b Mo,men 
,n;atrb; Crrtmn, <1T06n1 He yrrycTHTh 6v1aro­
,n;aTn; 




J1e Ha mrp�! IJ;a�h He
0
6ecHhIM
30BeT'b, pwr JiaIIIBH18 BC.b1M'b H'b C'b 
pai,nyrrrieM1� IIIJIBT1�. rI'aM'b xpyicra.nhHOM 
CTpy.ei-1, BO,J,bl ,J:b8T'b l�JIIO'I'h JIOIB0:ti, B'B'IHO 
pa�OCTb, 6.rra.m,eHCTBO, IIOKOH. 
II pH rr 'B B 'b: 0, rrpM,J,M! 0, IIJ)M,LUI! Bor'h 
30B-8T1, BC'BX'b Ha III1p'b, Y'J'lt'b HaRpbIT bl 
CTOJibl. IIoicrr'BII H 1.:aK'h Thl -0CTb, M'BCT'h 
f'lll;8 MH0ro f''CTb, C8.Mn I1,J,I1 M ;:i;pyrHX'b rrpM­
BO;.I;M) 
2. Bc·n n;:i,·1-ne. . . Crrfaun 6Jiy,IJJI:01:tt
Cbl1H'b B'b ,J,0M1:> 01'11,a, TBOi-1 0Tell'b rrpMr0-
TOBHJI'b TaM'b IIHJ)'b 6e3n l(OHIJ;a; OH'h rrpo­
lll;eHbB ;:i,aern, CaM'h Hau3•crpteqy H.IJ;eTI>. 0, 
II;'.l'II-.Jf\f', B'B,l];b BpeMH Hf' ,R.IJ;BT'b. 
II p I1 rr 'B B 1�: 0, rrpM,nM! 0, rrplt,Ii;H I{ T. ;'.l.-
3. Bxo,J,b B'b 1 eprorH 0TKpbIT'h, rrpHro­
TOBJTeHo BCB. 0, BOM,IOIT€ IIOKaM'BCT'b He 
II'03,IT,HO 81IJ;e! Baic'b racrrO.[l;b ·BC'BX'b 3'0BeT'h, 
rrycTb-JltB l{aJ.JR..IJ;bIH H.IJ;eT'h. Mren ,CB-060.II:­
H bIX'b H•e Ma.nhIJ{ TaM'b C'IBT'b. 
IlpMh'BIB'b: 0, r pM,n:H! 0, rrpn�M HT. ,n;. 
,,I'U.M/H/bi CnaceHiR" 
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5 7 Bo pyRaX'b XpHcTa Morycmx'b r Boit
· ;1;yx'h IIORO:it Ha:it,n;eT1:i, TruM1:> H'BT'h 
CTpaµ;aHi:it mry"l!IIX'b II CJIB3'b HIIKTO He 
II p II II 'B ·B 'b : 0, K8,R'b "llY.IJ;HO, 6bITh 
·Bicer;i:a, B'b Ero pyKax1:>, 0, KaJK'b -qy,ri;-Ho
6bITb B'h Ero pyKaX'b. 0, KaK'h -qy.z:i,io, 0,
E.aK'b -qy,z:i;Ho.
2. Ifo,Jio ro:pe oepMe rJio:HOOTb - IIo­
B'B�a:it Hee XpIIcTy, II OH1:> Te6t no:Momen 
Pa131ctHB'h cKop6b TBom. 
II p lI II 'B B 'b: 0, KaI-t'b -qy,z:i;HO, lI T. )];. 
3. B'h pyRaX'b XpHCTa yRpOIOCh, IIpH­
alhHY R'b HeMy ,z:i;yrno:t:i, II CJI'a,,IJ;KO yie.IIOKOIO,Cb 
Hal1,n;H oei6'B IIOKOM. 
II p II 1II 1:, B 'h: 0, KaK'h -qy,z:i;Ho, M T. ,z:i;. 
4. II1Jcyc1:> MBHH JiaicKa€Tb, RaK'h MaTh
C1BOB ,.'])ITH·, JI1060BHO mwTaBJIHBT'b 0T'b 6'B)J;'h 
rr sJia xpaHH. 
II p Mn 'B 'B 1:i : 0, RaK'b "llY1MO, II T. ,z:i;. 
,,I'u.M/H/bt CnaceniR''
58 Xo•-qen 1Mic,yc1:> "l!TOO'h E.My 2: CJiy­
. mIIJI1:> RaK1:> coJIHUa JIY"ll'h; 1ITa61:> B'b 
8TIOM'h cy.MpaK'B mnsHM Morr cB'BT'h ciHJI'b 
ll'3'b TY"ll'h. 
II p II II 'B B 'h : Xo-qy ,IJ;JIH llrcyca Bcro·,zzy 
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ciwr1> 1taR'b JIYT.J:'b ,comrn;a; Xoqy ,IJ:JIJI l:H:cy­
ca CB'BTJibIM'b JIYT.J:-eM'b ObJTb B'OOr,n;a. 
2. Xo'IeTn I:�cyc'l> T.J:TOO'b '.BCeT,n;a JI Tpy­
;r.HJICH ,n;JIJI Heiro: IIforieM'b, cJIO-HOM'b :a ,ZJ;'B­
JIOM'b SI icJiaBHJI'b 61>1 Ero. 
II p H TI 'B B 'b: Xo--qy ,n;JIH facyica, :a T. ,n;. 
3. :J:a:ti, lHcyc'b, 'IT()l6hI CB'BT'b TBOH
rI'aJit'b lfP03'b MeHJI CiHJI'b, - 1fr06bI BO 'MH'B 
Ramt,n;1>1:tt Tonaic'b TB·oe .L(HTJI Y3HaJI'b. 
II pH II 'B B 'l>: Xo;qy ,D,JIH facyca, H T. ,n;. 
4. 1Kam,n;y JI 3,ZJ;'Bich CB'BT'b facyca
Boer.n;a paic:rrpoCTpaJHJITh, 1ho6'b :a Bo cJia­
B'B He6ooHo:tt TaM'b IIepe.n;'b HHM'b ciHTh. 
II p H  II 'B B 'b : Xo-qy ,ZJ;JIJI facyca, H T. ,n;. 
,,I'u.A-t1tbt Cnace1tisi" 
59 On pafi,cKHX'b BpaT'b He,n;aJieKo, Ho
• IlP,OIWIHT'b em;e, YBhI! rocrro,n:h BC'BX'b
8<:Y.Ben Jt,o 6JTaJIWHcTBy, Bo:tt:n;emh JIH Ty,n,a, 
.n;p yr'b, H Thl '? 
II p H  II 'B B 'b: RaK'b MaJIO, KTO BXO,ZJ;HT'b 
Ty.n;a, Ra1t'b 'MaJI·O, ItTO BXO,n;HT'b zy,n,a! roc­
llO,ZJ;h BC'BX'b 30BeT'b Ito 6JIMRe:HcTBy, Ho 
'.MaJIO, KTO BXO,ZJ;HTh Ty.rr,a! 
2. On pall1CKHX'b BpaT'b He.ri;aJieKo, A
oop.n;u;e YR:Op'b TBep)J.RT'b: 3a"tI'BM'b Tbl BO 
ThM'B OCTMIIIhCH '? BHyTpH :>Re OTpa,l(a u;a­
pHT'b ! 
-U
IT p H  n 'B B 'b : RaK'b '.MaJIO, H T. ,n;.
3. On paitcKJIX'b Bpan He,n;aJWK0, OT­
KpI>IThl eID;e BpaTa, Ho KOO'IB'I'CJI ,n;eHI> 6Jia­
ro,n;aTII, 3a;Kp0eTCJI BX0,ll;'b HaBoor,n;a! 
II p JI TI 'B B 'b : RaR'b Ma.JI0, H T. ,n;.
,,I'u.4tWbt Cnacenis:i'•
60 5I aHaIO, Oren;'b iroit CJiaBeH'b, 6oran,
• - lfM'BBT'b -COKl)OBJI� 003II;'BH1Il>IX'b
0H'b KJia,n;'b: RaaHy 30JHYryIO, HM'BHI>H, ,ll;BOp­
D;hI; - OH'b ,n;ep.m,J,JTI> B'b pyKaX'b BC'B 60-
ra11cTBa aeMJIJI. 
II ·p JI 9:1 'B B 'b : 5I HaicJI'B,IJ;HHK'b l(apa, 
HacJI'B,lI,RJIK'b l(apa: 1Ipea'h '.MHJIOGTI> IH­
,cyca 5I HacJI'B.IJ;IDrR'b l(apa! 
2. Oro:o;'h Mip'b mo6a, K'b H8JM'b Cnrna
IIOICJiaJI'b; OH'b .mJIJI'b 3,ZJ;'BCb B'b ny.m,n;'B, aa 
rp'BXJI BC'BX'b CTpa,n;a.JI'b, - Tenepb B'b He-
6ecaX'b OH'b ·BO CJiaB'B :u;apIIT'b, II -qy,n;Hhlit 
rrpiIOT'b ,ll;JIJI MBHH TaM'b xpamrTh. 
II p R IT 'B B 'b : 5I II8JCJI'B,n;HHK'b l(apJI, 
JI T. ,.:1.. 
3. Ror,n;a To JI 61>m'b npecTyIIIIHKOM'b
aJIO:PM'b, II01rpJI3IIIJIM'b 'B'b 'I'p'Bxax'h rr ,n;JIJI 
Bora lfJJRlfM'b, - Ho HhIH'B JI npHHHT'h, H 
yichIH0BJH?H'b, MeHJI .m,n;eT'b H<liCJI'B,n;cTBo, 
B'.BHeD;'b H Bll1000H'b. 
II p H TI 'B B 'b: JI H8JCJI'B.n;J{1IB'b l(apJI, H T. ,n;.
4. B'h IIIaTp'B HJib A1BOpTI;'B, r,n;'B ,RHTb,
nee pamrn ! I'pa;t;'b H0Bhiit 'MeH.H B'b He6e­
cax'b m,n;eT'h ,[(aBHo; Xm.H Ha -qymi6HH'B, HO 
pa,n;ocreH'h .H, IIoro 1:1ecTb XprrcTy - .H Ha-
1c.:1'B,l(HHK'b II;ap.H. 
II p H TI 'B B 'b: 5I H8JCJI'B,IJ;HWK'b lI;ap.H, HT. ,il;. 
,,I'u.MHbl Cnnce1-1i11," 
61 IIoo.rr'B,n;Hiit npII3bIB'b pa
1a,[(aeTc.H eru;e ..
. 0, rp'BIIIHlfK'b 6e3neWbIM, 1IT0-.iK'L 
Me,n;mrrnh TbI IBce? Cn'BmlI K'b facycy cna­
ceHne npHHHTb - IIoKa omrn:,n:aieT'h Ero 6,rra­
r-0,n;aTb ! 
II ·p HITT 'B B 'b : IIOCJI'B,[(Hi:ti 1IpJif3bIB'b 
np'o31Byq:aJI'b ,.'J;JI.H T for, 3By1IaJI'b ,lJ.JI.H Te6H, 
On,J,rn:a ,me oer<Y,IJ,1H.H iifPH'H.HTb TbI XpHcrn, 
Orr'BIIIH ,me npIDUITb Tbl XpHma. 
2. T-ei6.H Ha. ico6paHne JI:yx'h Ba,miit
ITplfB1eJI'b, 1IT06'b Tbl ,IJ;JI.H ,lzyIIIH HCII;'BJieHbe 
'HaIIIeJI'b; 1Ip€13'b nponOB'B,IJ;b, Il'BCHH, 30B€Tb 
OR'b: «IIplI,II;H!» Bee m,n;eT'b On'h Te6.H, HO 
Tbl Me,[(JIHIIIb H,lI.TII. 
II p U II 'B B 'b: IIOCJI'B;[(Hiit TipU3bIB'b II T. ,[(. 
3. Oo6pa1 ie R0HqHJIOCb, CTaJI0 TeMH0
M '3aMepJilI eByKH npHanrna ,[(atBHO. A B'b 
cep,n;r1;e CnaJCHTeJib cTyqJrDC.H H m,[(eT'h. OT­
Kp0fi me EMY, HJIH cKopo yfi.L(eT'h ! 
II p •H'II 'B B 'b: UOCJI'B,D.Hiit IIpHBbI·B'h II T. ,n; 
4. h0,1b mo6Hlllb Tbl JR.H3Hb, - y;.i,a­
"15IMIC.H. O'T'b Tb'MbI H C'b I'oc.nO,l(O'M'h B'B "ll'Hblit 
co1oa1:> aar{JII01:IM; facy,ca ceiro,ITJI.H. npHH.H.Tb 
IIOCII'BlllM. IlpH3bIB:V ITOCJI'B):(IJI0MY 1:IyTI{O 
BHBMJIM! 
II p M II 'B B 'b: lfoC,TI'B,l])IiH nplI3bIB'b M T. ,J,. 
,, r11.m-1,1.,i Cnr:,cen-f.q,-• 
62 lliMfao ;.i,pyra 1:1y,n;Haro, Jim6mo u 
· CJI11BJIIO .H. Ero, MeH.H. 0H'h 1tpo1Bb10
MCKYilHJI'b U OTh Tp'BXOB'h OCB060AMJI'h.
2. Mo.H. :i,yllla Talt'h c1:1aicTJIMBa, Ha,n;'B-
5:r,c· h Ha OnacMT€.JI.H.. Uo6t,z:zy OH'h BoeT ,n;a 
�a>C'T'h H IB'b Oniit ,n:OM'h ,n;oMoU Be;II;eTn. 
3. 0, 1iy,n;o, - .H. Eiro ,znrT.H., HacJI'B,J,­
HMK'h u;apcrna Bomi.H.! Ilm:r.HTh BC€ 0To He 
Mory. On cep.IJRI:a JTIUIIb Boo,n:aM'h xBaJiy. 
4. R'.or,zi:a aa160Ta HalC'h rn-ewn Harm")
;.J:MBHbIH ,.::i;py,n oo B03bMen. Boe ,n;oBtpmo 
H EMy, JIHKY.H. JI RIIepetn'h IIOHAY· 
Moe y6foinnu;e XpncTOC'h, 0H'h m.H3Hh C'h 
l:Ii36bITKOM'h MH'B npHHeJC'h. Hec-cracTHbIIi 
;:r;pyrn, M Tbl ,C.TI'BIIIM - C'h HJjRJJ;OM CBOeit 
I{'b Ht>1M:V IIpH.IUI! 
,,I'uo1WHb£ CnrtceniR," 
·63. 0, aalf'BM'h Tbl Me)];JIMIIIb Ha nyrn: Mip­
, CKOM'h, XoTJr CJihIIIIHlIIb Thl il'OJIOC'b
Xp1HCTa 0, 3R'I'BM'h ·1m61:>raemh .Ji'BJR.HclrO
Ba•opa R'.oTOphrfi ,cJI'B,,n;MTn aa w6oH?
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II ·p H rr 'h B 'h : On'Bnm: TeIIepn, on'BruH 
'I'elneph, Cnfarm B'h 06'hJITiH XpHcTa. Cn'B­
IIIH 11eneph, 1cn'BIIIH renep1> HJIB H0"Tih Ha­
•CTH'rHeTI> T8'6JI. 
2. Ha Am:o;a. CBJIT0I'O TbI B3TJIJIHH, Rro
HeBHHH0 CTpa,n;aJI'h sa Te6JI. 1Iamy ropb­
ItyIO OH1> lflcmHJI'h \I(0 ,n;Ha, ,l(opora II;'BHa 
)zyIUH TB-OeM. 
II p :rr n 'B B 'h: Onfa1m Tem�ph, H T. ,n;. 
3. Ifocm.HTH EMy T-errepn mH3Hh TB0IO,
OllaicTne 1Bnromee o6p'BT€JIIIh ThI tC'h HRM'h 
RpOBh XprncTa oMoeTI> ,IJ;ymy rn,010 H npe,n;'h 
T060it OTKp06TICJI JIIC1IbII1: Mip'b. 
II p HH 'B B 'b: Orr'BIIIH 'l'en-epb, H T. ,n;. 
,,Tu.,iH'bt CnncL ni.q'' 
64 3HaIO ,IUI1BRYIO CTpaHJ, R'h TOM CTpa­
• R'B CTpeMJII0Cb .z:cymo:tt. TaM'b MR'B 
rrpHP0'I'0BHJI'h Borr'h 1Iy.n;Hbiit 3'0JI'OT0it B'B­
He:o;'h. 
II pH 1rr 'B £ 'h : R1> P,O,[(H'H'B, rnyM'h MH0-
TIIX'h HO,ll;'b H8JC'h TJIH'0T'b, B'h l)'O,lUilI'B aH­
TeJibI JR,z_zyTb :X1BaJIOIO. B'h pO,rr;II'H'B, Ha 6e­
pecy m,6-ec'HOM'h CoH'MbI cnaoeHHbIX'h MemI 
TtliM'h JR,ll;yTb. 
2. Ha ITyCThIHHbIX'h 3,IJ;'BCh IIyTfil'h,
YToMJI·e'H'Hniit, B·ech B'h c.rresax'h, 3a,n;,a m  ce­
,6f, Banp'oc'h: Po,n:HJiy y,spm JIB H:1 
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II pH I  'B B 'b : Jh p-0,lJ;RII'B, H T. ,ZJ;. 
3. MH'B XplICTOC'b ITTO. MHJIOCTH ,[(3;JI'b
o61ITBJih B'b B'BrtJ'HOOTH, T,n;'B C'b BOOToproM'h 
003'1> mmu;a By,n;y II'Brrh XBaJIY XplllCTa . 
. II p l:f rJI 'B 1B 'b: R'h pO,n;.HH'B, 1I T. ,n;. 
4. Bemrn,a XpIH}Ta JIIo6oBh · - 0H'h
OMhIThIX'b RpOBhIO BC'BX'b BocxwrnT'b Ha 
ooJia1ta, D,ri;'B Mory yBp'BTi> Ero! 
II PJJI II 'B B 'h: R'h p<O,ll;HH'B, H T. ,ZJ;. 
,,I'it.M,H'bt Cnacettisi" 
65 ECJIH TBO:it JJ..YX'h YTO'.MHTCH B'h TH�-
• EO:it JKil"l'eHCRO:it 6opb6'B, ,[(pyn '.MOH, 
Ha'11H1I ThI MOJIJITh:CH, ,lJ;3JCT'b 8TO CHJIY Tro'B. 
· · II p n n 'B B 'h: RTo yroMJiffiffihiit n R'h Bo­
ry rrycTh TOTh B00301BeTb, Cep,n;ey YCTil.JIOMY
B'b JRif3HH C1rny MOJIRTBa ,n;aBT'h .
. 2. Ecmr aaJ('.YOTa Hy�oro ,[(aBHT'b ycTa­
Jl'YIO rpy.zv,, Bol"h ,z:i;a npei6y,n;en c'h To6oro 
lI ypOBmH�T'h TBO:ii rryTh. 
II p H III 'B H 'h : RTO yTO'.MJiffifilihIH, JI T. ,n;. 
3. EcJIH Me"l!Thl H JRMaJHhH JltHBHh He
H6rroJI'HWf'h TBOH He OCTWBJI.H:it y;rroBaHh.H 
B'b cmiy Xp111cTooott JIIOOBH .. · 
II p n n 'B rs 'b : RTo yT01MJifflN!hi:tt, n T � ,n;. 
· 4. EcJIH 6oJI'lmHh. ·H CTpa,n;aH1,.H ,[(ymy
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rnoro l IOTPJtieYT'h; ·. B.'h. TH*Kie �HII IICTihI:-
Tru�wr Q�bl -�3� irJiaJ:t'h -U,:O'�Y1'1>: . -· r;I p J!i�;B $ 'h :, �TO -y'.('{)IMJifflf,HbIH, TI;; T .. }h 
5: .. - );(p.yir� -YOH, 'TO . HY�JIO MOJEliTbCH.� 
01ma, -no 'Bph me, ,·B'h MiOillhO'B; Ero TBOit 
.zzyx1> yi:Kj/Brrwrea ll cTruHeTn Jiei"tie TOO'B. 
_. hp li IT in� 'h : . Rro YTOIMJIOOHblit_ II T. ,n;.� . ' 
66 Y vmiepeit '4-PHCTOC� ,cTORT'b, · Omn,n;�­' • Bee ·CTTJIIT'b. B'h JII06fBM OH'h H'BmHO 
'l'OIBopH'ri: Cep�i1i;a ,n;ooph OTKpoit! 
I  p 1nr 1:. B 'h.: Oep)];IJ;a :,n;Beph OTKpoiH 
�p:n;u:� �ep� oTKpoit! foicye1> cnaiooT'h ��­
nepn; Cep,n;:u;a ,[(Bepb ·oTKpoit.! · ,._ ... 
- ., , .'2. ,ll;pyr'h, l:Hlcyc'h H()IBeT'h TeJ6a, ·Oop1a-·
1'.li1Cn. C'h IIYTII rp'B1xa. OH'h . rrpor:u;aen Ha�
ooer.n;a. Cep)J;I];a ,ru3eph OTKpoit!
�.,. --UP-IITI'B B 'h: Cep�a ,n;Beph ... Ji T. ,n;. 
· -i. · lto.JFrO Chi1:> _TOOH y�'h H'BaJJI'h· II ��f
1Ijl,TI;, ,e n;�pec�3.:Jrf>. I'p'BX'h' TBOit Ha -�Si 
QH'h B!3HJI'h. Cep:n;:u;a ;ll)Bel)h 'OTKpoit! 1' . 
,J ti p 1ij n 'F, IB 'b: .. CepMa fe31eph :·: . li T. -� ,n;. 
;, 
1 
·, ., 'itruciYrri�'!Th ,D;BH�. cy�a if aaMoJW
HeT'h 30IB'h Xpncia, Ilq� o l6y,n;errb'ym1. 
ror-�a, HhiiH'B�'-b�; O'FEi)Oit-! . ,_·. I - ' ••• � 
:,. U-p II<if T>'ift.-!-:�p�il}1·'-�el)b ... '.ig T.· ,n;.
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67 O6inoeaHiS1 ·so>KiH He. noKone6}no.r.-
• est, l<poebJO IHcyc1> yreepAHn"b HX'b
B'b .neHb HCKynneHiSI. . ' 
,·· n p Kn t. e 'b: He6o, 3eMm1 cropa10h; 
l?-opbl ec:t HC'le3a10Tb, Biipb,- B'B'fHO npe: 
6bJB810Tb O6'BT0BaHiSI. 
2. CA-hnai:1 nOA06HO, f\epaaMa, Beepx'b
n0AHHMH TBOH B30pbl 3ei:3Abl B"b :.cMHpe• 
HiH 'IHT8SI, 6yAeWb Tbl Bb B�pt. TeepA"b;,, 
· , 3. Biipb, ecnH TbMa oKpy)l(aeTb; B.t.pb
x9Tb '::'a.D.e_>KA�J H'BTb! CKopo 0l'J�Tb ·11p9-
srem1eTb ConHu,e ceoi:1 .stpKiH cat.Ta. 
. 4. Biipb, ecnH Mip"b ·yeosr ro·HHTa; Br.iii� 
CT'B C"b To6oi1 noi1Aen� CbJH"b 6o>kiH ii,: 
neqb pacKaneHHy10. B-tpb, OH"b ecerAa 
cnaceTb. 
5. Bt.pb, X0TSI set. 3a6b1ea10T"b, Bt.peH'b
IHcyc"b 0AHH"b. OH"b Te6st He ocTaensteTb, 
6nH30K'h OH"b Ka>KAhl'H AeHb. ' 
ti. Bt.pb )Ke, CB(?H 
J 
nyTb np0A0n)l(aSI, 
B1a 4yAHbJH oTu,oe<;KlH AQ�"b. Bee, so 'iT0 
B'BpHn"b 3A'BCb, c·Ropo �CHO YBHAHWb T8M"b. 
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B-kcrb o cnace1-1iH 'IYAH0 3BY'IHTb' 
• fpt.WHHKaM"b npH3hJB"b Eo)l(Hi rna -
CHT"b, ManblX"b, eenl!l-t<HX"b, 3H8THblX"b, npo -
CTblX"b OH"b npH3bJBaeT"b H llpHMeT"b BC'BX'b. 
2 )lpyr"h, o cniiwH Tenepb KO XpHCTY, 
CepAu.e OTAaH eceu,t.no EMy. Tst)l(KOe 6pe-
MSI OH"b · X0'leT"b CHSITb, l<pOBb Ero M0ll.\f:la 
rpi;x"b Teoii 0MbJTb. 
3. ,Uonro ym"h Tbl XpHcTa H36i;rano,
�CnOMHH K8K"b 38 Te6SI 0H"b . CTp8A8n'b. 
Hb1Hi; o6AyMaH, Apyr1,, H pi;wa.:i: CMepn� 
HnH mH3Hb ce6i; Bbt6Hpai1. 
, 4. Mip"b HHK0MY B'BAb C'lijCTbSI He nan"b 
0, ·cKonbKO cne3b Tb1 Bb HeMb nponH­
aanbl EcnH nony'IHWb MHp"b 0T"b XpHCTa 
�b panocTbJO 6pocHWb rpi;x'b HascerAa. 
_, 5: CqacrnHB"b Tbl 6yAeWb B"b >KH3HH-
6opb6i;, C'¾acrnHB"b so cMepTH, cqacrnHB"b 
Be3A'B, EcnH ce6sr XpHCTY 0TAaewb, nyTb 






&·oH<e, cnaeHM'b Mbl Te6st 
60>t<el }f{M3Hb B03bMH 
5ome, ,JJ.a 6yAeTb eo11S1 Teosr I 
5na>KeHHW OMb1Tble KpOBbJO XpHcTa 
5nHH<e, focnoAb, K'b Te6ii 
5bITb M0>Ket'b, He Ha eepws-tHy ropb 
Bo rpo6ii OH'b ne>K8n'b 
603bMH me MOH PYKH 
&3bMl,f MeHSI, f0cnOAb 
BocnpsrHbT� eocnoHTe 
Bb pyi<axb XpHcTa 
BcTpt.THMCSl-.'lH Mbl Cb T060JO 
Bcii HAMTe Ha nHp'b 
BiicTb o cnaceHiH 
rocnoAb MOH Cn&ChTenh 
f p'BX'b no6'BAHTb 























EcnH TBOH AYX'b yT0MKTCSl 
EcnH s'b 6yp,i'x1> m113HH • 
EcTb cnoeo .>KH3HH •. 
>KamAeWb nH 6b1Tb ceo60,11,HblM'b • 
3H810 AHBHy10.crpaHy 
K3'b ,11,anH. H8M'b cisreT"b 
HM'SIO Apyra 'fYAHaro 
.1:�· 1 
IHcyca HMSl cna,11,Ko MH't 
IHcyc'b - Apyr1> ttaw11» 
Kor.o.a oK0H'IHrcsr T_py,11,b •. 
KMMra r,orOMb.MH'S ,11,aHa 
Kpoeb Cso10 Cb1H'b 5omiii 





He 'B'b cnoeax'b MO.RHTBbl 
tte npOHAJt, IH�yc1>. 
"l'!. 
• 06oApHcb, He 6oiicst • 
0'6-troeattisr 60mi1-1 
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Oteep3T8 ,IJ.Bepb 
0Tb paHCKMXb BP8T� 
. ... . _ ... i
0, crpaHHHKb Kb He6y 
Or�H�Ha MOH Bb He6ecaxb 
0� !-IYAHblH AeHb 
·;; 
nacTblpb ,no6pbIH HW.eT°!> 
flOAb HoweH nu«eriolO 
nocni;AHiH npH3bIBb 
f10l0Kb Cb f on roe bl 
nowJIH, focnOAb, 
npM,nH Kb CnacHren10 
npH30BH Xpi-tcTa • • 
Il pHMeTD rpi;wHHt<OBb XpHCTOCb 
nyTb Kb CnaCeHilO 
PaAOCTHYIO ni;cHb eoc.noH1e_ 
CKonbKO ,nywb Ha cei;Ti; 
Cnb1lJJHre-J1H' Kor.na 
\ 
CHSIBb Cb HaCb 38KOH8 nopa6olll,eHbe • 
CoKpoH ceoe rope 
TaKOBb Haith eCMb 
Teep,D,o yei;peHb 
Teoit SI, rocno,D,H, 
Thi nOMOlll,b MHi;, r ocno,D,b, 
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Xo'fet'b ecl;xb nt0AeH 
Xo'ICT'b h1cycb 
si 3HaJO, OreU;'b MOH cnaseHb': 
51 H�y. focnOAb MOH, 
51 cna emo h1cyca 
51. CJiblWY ronocb Tsoi� 
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